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sa í n t o i e r a b l c . 
j a l e a d o a p o y o d e L e r r o u x 
.1 simiente n o t a b l e a r t i c u l o 
t * ¿ | d o en estos d í a s p o r to -
- í ensalma c a r t a d i r i g i d a p o r 
IL Lerroux a l jefe d e l Gob ie r -
E L a al confl icto de Cor reos . 
Alicia de el la a t i t u l o p u r a -
¿feimativo, ap l azando e l aacs 
Snentai-io, que l a s c i m i n s -
L hacían opo r tuno . 
7 nodenios y a y debemos co-
L aquella car ta , m a x u n e c u a n -
, Dei-iódico de o rden , ó r g a n o o f i -
L Gobierno, le d e d i c a expre-
eloRios, v a f i rma « l a b u e n a n n -
L que en todos los c í r c u l o s so-
ha producido el acto d e l s e ñ o r 
icrepanios r a d i c a l m e n t e d e l co 
XM Cabemos a q u é c í r c u l o s so 
" podrá r e fe r i r se : en l o s q u t 
lóa conocemos, l a c a r t a de Le-
f ha parecido u n a l a r d e m á s dei 
UajoBO cinismo que c a r a c t e r i z a 
¡político ex r e v o l u c i o n a r i o , 
dedicado L e r r o u x l a i n a y o i 
de su vida a j i r e d i c a r l o s p r o 
mitioa m á s v io len tos de subver-
•Miiial: a fomentar el desorden 
jptoMo. gracias a. Jo c u a l cs-
ov ÍR situación de e s c r i b i r ca r 
penwraentales y a u s i c r a i n e n U 
iftáoras, mi (pro p ide poco 
que el ex t e rmin io de i n d i v l -
a quienes o f e n d e r í a m o s si d i -
os que proce<lían como Jos dis-
lis más moderados de l a n l i í ^ i m 
[illa. 
más: un liecbo r e c i ^ n l e de-
Ira, al conf ron ta r lo c o n esa 
á ilónd* puedf l l e g a r la i u i -
Inria de un l i o m i n ' ' . c o i d i a d o i o 
hay gentes y p e r i ó d i c o s m r - l m -
jpáñioHaáis pa r a b a c c i |.- c) 
cu su farmi. 
el señor Lerroux' de Jos (|Ui> 
anearon el g rupo de d ipu tado* . 
•que e x i g í a ( c o m o l o s e m p l e a d a s de 
C o r r e o s ) u n a u m e n t o do ' sue ldo , pa~ 
ii'a l l a m a r a l a s cosas p o r ' s u n o n ^ 
fcre. ¿ P r o p u s o en tonces L e r r o u x qu& 
el G o b i e r n o r e so lv i e se l i b r e m e n t e el 
a s u n t o , o que. en t r egase e n c o n d i c i o -
nes n o r m i a l e s a l P a r l a m e n t o ? 
L e j o s de e l lo , ese C a t ó n de V i l t ima 
h o r a f u é de l o s que e s g r i n n e i o n con 
m á s a r d o r l a a m e n a z a de l a f a l t a 
de « q u o r u a n » p a r a v o t a r l o s presu-
pues tos . A m e n a z o c o n u n a h u e l g a ¿té 
d i p u t a d o s , por t o d o s concep tos m á b 
o d i o s a y de peores consecuenc ias 
que l a de C o r r e o s . E l G o b i e r n o ce-
d i ó , se h u m i l l ó i n c l u s i v o a p r e s t a i 
vo to s a l i p e q u e ñ o S i n d i c a t o subve r s i -
v o . ¡ Y a h o r a es e l s e ñ o r L e r r o u > 
q iu ien e x c i t a a 'ese m i s m o Gobi- 'm? 
a m a n t e n e r l o s pres t ig ia s de Ja a u t o 
r i d a d ! ¡ ¡ Y es el ó r g a n o d e l G o b i e i 
no el que n .plaude . o l e s p í r i t u g u b c r 
a i a n i n i t a ! del s e ñ o i - 1 .ci ruoN ! ! 
P r o t e s t a m i o s c o n i n d i g n a c i ó n y coi 
n á u s e a s de esa e o h i e d i a i n d e c o r o s a j 
Y a p r o v c e l i a m o s l a o c a s i ó n p a r a re 
¡ O r d a í a l G o b i e r n o que l a p o l í t i c a 
•daudican. to, s e g u i d a en el a s u n t o de 
'as d i e t a s y l a s e g u i d a con respecto 
i l p r o y o o t o do O r d e n a . c i ó n f e r r o v i n -
' i a , rc-t i r a d o .por fa l la , v - n g o i iza rite 
Ib e n e r g í a a n t e la coaxscTójn d-d oa-
p i t é i U s m o e x l r a n i f i o . n<í son prece,. 
dent'is (fue aconse jen t r a t a r con r i -
g o r extremado a, los s o m e t i d o s b u e l -
g l l i s l a s d " GoiT^OS. 
E i i todo G & b i e r í i o p a r b e é bi'Mi la 
temiribinza. y b<'nig"nidad. c u a n d o de 
a;|di(\ar c a s t i g o s S'1 trata. L a s eve r i -
d a d í n f l e x i b í é p.ara con l o s m á s d é -
bii&S s e r í a do ef 'ctos c o n t r a p i ' o d n -
cenfes. si Ja a d o p t a r a n r p i i e n c s n o 
su ip le rpn m o s t r a r t o d a Ja d e s e a b a 
"¡i ' - rgía f r e n t e a o t r a s f í>b(j ldíáa y 
c o a c r i o i i e s que t i e n e n m e i l i a t izada 
la [H i l í l i c a c s p a n o l a . • 
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sunto d e l a s v a q u i l l a s . 
i s i s t i m o s , p o r q u e e s n e c e s a r i o . 
jfilcaldc señor L ó p e z n ó r i g a es- d i c u c i a ? /.Con q n ó o!M l ientos d " j u i -Dignado, c ó i m c a y s a n t a n i ' - i i t f 
Wfo, y su i n d i g i K i c i i d i - es con 
Bpfcros, con t ra K l , l ' P I L B L O 
VoHO, por las acusac iones , i n -
él, que le b a c e m o s en 
iíWiero de aye r r o n m o t i v o 
m m l que r a z o n a m o s bas-
oiarauiíMilr, segim creemos , en 
pntia presentada en Ja u l t i m a 
' ^ m c i j i a l |H,r h , m i n o r í a 
Ifia sobre ln f o rma en que se 
en el Matadero el s a c r i f i c i o 
1 « j u d i a s que b a l . í a n m u o--
¿f corrales de la p laza de to-
LL-4 l"z,, a-v'-'1, tari10 sa,"ir 
f qVr 1!acei1 ¡ " f o r m a -
m m la A l c a l d í a . 
& ^ m c e ' ¡ndio-.i 
l,e nacido t i 
'e aousainos 
a c i ó n del 
que e n su c r i -
con m a l a fe de 
Sa?n? Y10 ^ e r d a que a 
í l a , , l e t e i ' ' " ¡ " a d a l a se-
,:!. >ado m i é r c o l e s c o m e n . / , 
nai-, l 101 « f ^ ü ^ n t e . V a m o s 




aWte us ted los veedores 
a su ca r -
fitó 2 ™ ° ? (rile- e,, efecto, sa-
r £ i e t l , ! M a ? a ! l V 1  %i¡entA V ; ™ ' 6 1 , 0 p r e s t a r o n 
m S* U\U[ ' ' i n i c i a d,.-
l ' ^ i l l a S :,rsa ,1" ajV.intillar 
cstos 
« 5 ?oLay?r~v ,oi,(i;; 
al 1Z 1 eucs t i on e s t aban 
h sahSjme"to (l01 s a c r i f i c i o . 
Pwi dp P i - - eXlPediente a l a 
ja debe hacerse y lo 
„ k vee J f ~ d0 ,íl,•• é ^ 
% no ine, <!S;¡lor1 a l ^ W e que a 
ífo a ef.rf<,s t a l como son. 
miniar '?"1-0 1' ' ü ' ^ " ' 
% alto , . " " ' ' ^ n a c i ó n l i e m o s 
fe \ ' , i p o n i - , n f l 0 (T,]0 
P , <l'(10- i ese nlo-o m ñ c 
^ ^ ' ' ' ' " ' ¡ e n t o s egu ido " ñ o r 
? ""•iido n0 Presen tc es ú n i -
?a'lo el K ^ f f - ^ ' e c o m o t a l 
í ^ i a (iíl7,l,i0 el caso de 
¿ M e a m i n o r í a m a u r i s -
fen^ d . , , la r , 1 ^ ^ " ' a c i . ' m a 
Par 1,1 m e n t e s v cor. es-
•n s C S??-01 s , i m a ^ o y p ' 
conaiciones a l a A u -
ese a lgo" á s 
c i ó c o n t a r á n l o s ¿ S e ñ o r e s m a g i s t r a -
los? P o r q í u ^ , n a l u r a i m i M d •, los pre 
a m t o s d • l inn ien . t e s , m i e n t r a s no b a -
za, t e s t igos que á ' p b f t e h f í a l o s par'!' 
i e m o s t r a r sn d e l i n e n e n r i a , l i a n d< 
l e g a r l a . E j a d a g i o ( . v i v i r p a r a ver) 
' i eno r a z ó n que lo sOlira &D c a d a u n a 
de sus l e t r a s , p o r q u e v i v i e n d o er 
estos t iem;pos de a.bsnrdos y con t ra -
s e n t i d o s h e m o s podido v e r que esta-
b a r e s e r v a d a a l s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a , 
e x c l u s i v a m e n t e a l s e ñ o r L ó p e z D ó r i -
ga , l a g l o r i a de i n v e n t a r u n n u e v o 
s i s t e m a e n es ta c l a se de p r o c e d i -
m i e n t o s , p r e s c i n d i e n d o de todo? 
m a n t o s p u e d e n a p o r t a r l uces para 
d e s c l a r e c i m i e n t o de u n hcCho l l c -
' i c t i v o y g u i á n d o s e t a n s ó l o de l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s de !os "que p u e d e n 
e s t a r i n c u r s o s en e l d e l i t o . 
P o r q u e l a e x i s t e n c i a d e l d e l i t o es 
e v i d e n t e . Ü i g a . n l o que q u i e r a n l o s 
i n t e r e s a d o s en (júéj ra, v e r d a d no se 
esolarezca, s o s t e n g a n 16 que se les 
a n t o j e c u a n t o s l i a n ^ p r e s t a d o dec la -
r a c i ó n e n el exped ien te h a s t a e l m o -
m e n t o e n que e s c r i b i m o s estas l í -
nteas, es r i g n r o s a m e n t e exacto, que 
e l d í a 17 m u r i e r o n e n l o s c o r r a l e s do 
la - p l a z a de t o r o s c u a t r o v a q u i l l a s 
b r a v a s y e l d í a 18 u n a ; que de estas 
c inco reses u n a f u é l l e v a d a a l h o r n o 
de c r e m a c i ó n y o t r a p o r P e ñ a s M o -
r e n a s p a r a ser t i r a d a a l m a r , s e g ú n 
se h a a f i r m a d o , y qoie c o n l a s t r e s 
r es tan tes se h i z o e n e l M a t a d e r o l a 
f a r s a r i d i c u l a de a p u n t i l l a r l a s , c o n 
•bjeto de poder d a r l a s a l c o n s u m o 
p ú b l i c o , c o n g r a v í s i m o p e r j u i c i o pa -
•a l o s vec inos que, t u v i e r a n l a des-
gracia de c o m e í de esa c a r n e . H a c e -
nos t a n r o t u n d a m e n t e u n a a f i r m a -
• ión t a n t r a n s c e n d e n t a l , a s e g u r a m o s 
a n e n é r g i c a l í e n t e que l a s c i n c o v a -
[u i l ' l as m u r i e r o n en l o s c o r r a l e s do 
a p l a z a de t o r o s p o r q u e s i es p r e d -
io l e d a r e m o s a l s e ñ o r a l c a f l e n o m -
ires de l a s j i e r s o n a s que l o o y e r o n 
n e¡ p r o p i o l u g a r de la m u e r t e y de 
as que Jas v i e r o n m u e r t a s . 
Y a ve t a n d i i é n el s e ñ o r ísópéz D ó -
r i g a que ESL I T Í v U L O C A N i A I •;;(> 
n o o b r a de i n a l a fe y p o r lo m i s m o 
que e n n o s o t r o s t ío ex is to ese p e c a » 
do qnc q n Í M ' a t r i b u i m o s e l a l c a l d e 
¡ n s i s t i n i o s en qi ie ba a c t u a d o c ó n 
excesiva, l e n i d a d en este b o c h o r n o s o 
a s u n t o y rpie p o r s u c u l p a l i a QLÍ ido 
e l v e c i n d a r i o o x p u e s t o a nn g r a v o 
p e l i g r o de i j i f eoc ión c d ó í i e n d o c a r n é 
de roses t n a í e r t a a p o r cnf-'i-iinMlad y 
no | d i - s a e r f í i c í o , y b a o b r a d o c o n 
l e n i d a d qii:.> no d i i d a m .s en c a l i f i c a r 
de p"( a m i i i o s , , . y b a s ido cu lpa! : ! ' 
d d g r a v i s i m . . p e l i g r o q i m lia'.n c o r r i -
do l a s a l u d e t i j g i enp p ú b l i c a s , p o ¡ -
ffuéj ya que se c o n s t i t u y ó on j u e z 
i o . ' i r n c i o r de la caiusa, y d u l a , l a ex-
c é i p c i o n a l iT r i i po r t anc í a d e í a s u n t o , 
qúfá d e b i ó a p rec ia l i a dosde. el pr i infer 
m o i n e n l o , «stail n l a o b l i g a c i ó n , 
p o r :•! !d:Mi y t.ra i iqn i ! i d a d de sus ad-
m i n i s t r a d o s , do b a b o r a p u r a d o todos 
los e x t r e m o s , l l a m a n d o a d e c l a r a r 
en el e x p e d i e n t e a c u a n l a s pe r sonas 
p u d i e r a n a p o d a r a l g i i n d a t o 'IÍSÚ&-
recedor y no l i m i t a r s e a e s c u c h a r 
e x c l i i s i v a m e n t e a los que forzó . - - ' -
m e n t e b a b í a n de n e g í i r l a c o m i s i ó n 
-leí del ¡ lo . 
•Si el s e ñ o r a l c a l d e b u l o -ra o b r a d o 
(-esde el p r i m e r n ionnMi to c o n , la 
¡ n é r g í a q'ne ariúniciíS a y e r t a r d e a 
ino do b i s r edac to r e s de, este pe i ' hh 
¡ico. que no t i ene y á l a v i r t u d de l a 
•s|ion!;iiieid;Ml, pues to que h a nai-ido 
icuc iada , por n u e s t r a c a i u n a ñ a . que 
10 es p o l í t i c a s i n o j u s t i c i e r a , acaso 
l u b i e r a q u e d a d o e s c l a r e c i d o l o d o 
m t e s de aboca . 
Y , p a r a t e r m i n a r , i t i conse jo a l 
a l ca lde . CcUmese, s e ñ o r L ó p e z D ó r i -
ga , p o r q u e s i no r e s p l a n d e c e l a ver -
l a d c o m o es necesa r io , p a r a que el 
v e c i n d a r i o t e n g a l a s e g u r i d a d de 
p i e puede v i v i r t r a n q u i l o , h a y t o d a -
v í a m i u e b a t e l a c o r t a d a e n este 
a s u n t o . 
L a Exposición Marín. 
U n a v e r d a d e r a o b r a d e a r t e . 
T e m b l a n d o de e m o c i ó n l i e m o s en-
t r a d o e n e l s a n t u a r i o d o n d e se e x b i -
de l a g r a n o b r a de M a r í n , de ese d i -
b u j a n t e b o n d a d o s o y s e n c i l l o c o m o 
u n n i ñ o m a y o r , que t i e n e p a r a todos 
l o e - a r t i s t a s p a l a b r a s de e n t u s i a s m o 
y a p o y o . 
• A t r a v é s , de l o s p e r i ó d i c o s y m á t -
a ú n , en e l « Q u i j o t e » e d i t a d o p o r el 
E s t a d o , h a b í a m o s v i s t o l o s d i b u j o : 
de este a r t í f i c e de l a i l u s i ó n y de; 
e n s u e ñ o . P e r o n o h a b í a m o s r ec ib rQt 
l a s e n s a c i ó n d e l de le i t e e s p i r i t u a " 
que p r o p o r c i o n a n l a s g r a n d e s obras 
de a r t e , b a s t a que n o h e m o s estado 
en p r e s e n c i a de l o s p r ec io sos o r i g i -
na l e s . 
1 P i l l a use é s t o s d e l i c a d a m e n t e colo-
c a d . . - &ü la g r a n r o t u n d a de l Cas in f 
d d S a r d i n e r o , y r o d e a d o s de g u i r -
n a l d a s fie flores". T o d o s l o s d i b u j o ; 
e s t á n e n c u a d r a d o s sobre seda « m o a 
té» y eÜ t o n o de é s t a , t i r a n d o a tfojoi 
da u n "cl i ic» severo y e l egan te a lá 
m a r a v i l l o s a e x p o s i c i ó n , o b r a de a r 
l i s t a , c o m o l a g r a n o b r a e n e l l a en-
c e r r a d a . 
E n aque l lo s pape les p i n t a d o s f 
I I n m a . a ,lá,|.iz y a l a a c u a r e l a , esta 
r econce i i l r a d a , m e j o r d i . I m ca s i gas-
t a d a , la v i l l a de n n g e n i o . Doce a ñ o s 
dfi I i'aha jo i ncesan te con los n e r v i o s 
e n t e n s i ó n y e l •cerebro l a h o r a n d o , 
l i a r a fbcoger en sus c é l u J a s l a i m a 
gen d ' d i d e a l , ba neces i tado. M a r í n 
para, d a r t é r m i n o a esos d i b u j o s que 
a b o r a c o n l c i n i - b u n o s en u n a h o r a . 
Es c o m o Ja o b r a e m i n e n t e y g i g a n t f 
de u n . l u á n de H e r r e r a , (|e u n Cer-
van t e s , d e u n Ha lzac , (b1 un S a l z i l l o , 
de n n ( i r e c o . . . Doce a ñ o s en i ' s l u d i ó , 
a solas c o n e l . p e n s a m i e n í o , dartdj» 
v i d a c o r p o r a l a lo i m p a l p a l d e , a Ir. 
M i i d i n i " , a lo d i v i n o ; d o p á a í i o s dfe 
í r c n e . - í . do p n i i p e ñ o , de a n s i e d a d , f o r 
m a n d o Jas m a r a v i l l o s a s y f a n t á s t i -
cas f i g u r a s de d o n .Alonso O n i j a n o 
y de su escudero , con t o d o el cÓl'O 
de d u e ñ a s , a r r i i-os, m o z a s de me-
s ó n , i - aba l l ems . ipelgares', cab re ros , 
ga leo tes . d i s c i p l i n a n t e s . c ó m i c o s , 
don.-; l i a s y d e m á s pe r sona je s y per . 
s o i i a i i l l o s , necesa r io s a Ja i n m o r t a l 
f á b u l a do d o n M i g u e l . . . 
M fin, M a r í n , q u e i b a t e n i e n d o n o 
p e q u e ñ a s a l e g r í a s y n o m e n o r e s so-
brOSaltos c o n cada d i b u j o t e r m i n a d o , 
—.las u n a s " p o r id descanso que s u p o 
ojia el h a b e r l o s d a d o t é r m t i n ó y Ip? 
Otros ah te el t e m o r de (pie una, en 
t e r í n i e d a d o la mi sma , m i u e í t e p u d í f r 
sen d a r a l t r a s t e con el t r a b a j o be 
cho—; a l fin, d e c i m o s , padó u n d í a 
desea u s a r c o n i i e m i n l a n d u a.quella 
as '<m,brrsa o b r a de su n u m e n y d^ 
sus l ó a n o s t o t a f o f i e n t é a c a b a d a : er. 
el ú l t i m o c a r t ó n a c a b a b a de . e x p i r a r 
D o n Ou i j o t e , . t r azado en u n a sola 
l í n e a , que d a b a i d e a a c a b a d a de la 
( d e r n i d a d y d e l i n f l n i t o . . . U n a l í n e a 
coino n n sus ipi ro o c o m o u n s u e ñ o , 
a l g o i n c o r p ó r e o , a b s o l u t a m e n t e espi-
r i t u a l que se p r e s e n t í a c o m o c u a n d o 
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A L G U N O S ^ 1 0 ' M E ^ T O S I N T E R E S A N T E S D E L A B E i r ^ r t r l A D A B E N E F I C A D E L A & 0 T A D E L E C H E , 
O B T E N I D O S P O R « S A M O T » 
se a c e r c a n a u n a c a m a l a s g a r r a » 
de l a M u e r t e . . . 
Y M a r í n , c o n s u m a d o e l e m i p e ñ o , 
d e s c a n s ó . . . 
* * * 
E l f r u t o de a q u e l l o s desve los y do" 
a q u e l l a t r e m e n d a l a b o r e s t á e n lá i 
r o t o n d a d e l C a s i n o d e l S a r d i n e r o -
S o ñ m á s de d o s c i e n t o s d i b u j o s , en 
•los que se o b s e r v a n l o s m á s d i v e r s o » 
nodos de t r a z a r , c o m o s i e l a r t i s t a -
hubiese h a l l a d o c o m p l a c e n c í a e n h a -
cier u n a l a r d e de t é c n i c a , c o m p o n i e n -
l o de l a s m a n e r a s m á s d i s t i n t a s . 
VUf e s t á e l d i b u j o p a c i e n t e , de bene -
d i c t i n o , h e c h o a l d e t a l l e c o n l a p l u -
m a p a r a m e t e r e n r e d u c i d o espaci t r 
caba l los , p e r s o n a s y ob je to s , j u n t o al 
c o n c l u i d o a r e t a z o s , r e c o g i e n d o de-
ta l les y p e r s p e c t i v a s e n t o q u e s d » 
l i i f tunáno . . . Y a l l í t a m l b i é n t e n e m o s 
u n t o a l a s a c u a r e l a s , s o b e r a n o s c u a -
d ros a l á p i z , que d a n l a s e n s a c i ó r r 
le e s t a r b e c b o s p o r m a n o s m a g a s , 
exper tas en estos menes t e r e s d e ' t r a « 
l u c i r l o i n t r a d u c i b i e , de h a c e r h a -
M a r a l a N a t u r a l e z a s u l e n g u a j e Ú6. 
onos y m u r m u r i o s . . . 
* * * 
L e l i e m o s p r e g u n t a d o a R i c a r d o ' 
M a r í n , c ó m n ba, expues to esa m a r a -
v i l l a en- S a n t a n d e r y n o e n M é j i c o o 
m B ü e n o i s A i r e s o e n N u e v a Y o r k , 
v . modes t amien t e , n o s h a r e s p o n d i -
d o : 
— E s t o y a g r a d e c i d o a l a c i u d a d 
ppr el l é g a l o del « Q u i j o t e » q u e h i z o 
a A l v c a r . E n ese l i b r o e s t á n m i s d i -
bu jos , y he q í u e r i d o que t o d o s l o » 
s a n t á n d e n n o s , que, no c o n o c e n la 
e d i c i ó n , p u e d a n v e r l o s e n l o s o r i g i -
n a l " : - . , Eso es l o d o . 
. M a r í n ba, d i e b o Ja v e r d a d . L e bas-
t a c o n esa, s a t i s f a c c i ó n p r o p i a para 
d a i s po r s a t i s f echo . P e r o n o s o t r o s , 
q i i " no somos M a r í n , d e s e a r í a m o s al-
go m á s : que la. c o l e c c i ó n de sus d i -
bu jos d e l « . Q u i i o t e » , h o n r a s e a l f* 
o o b l á c i ó h no s a l i e n d o de a.quf. S& 
t r a t a de u n t e so ro que so n o s o f reoo 
y d e b e m o s t o m a r l e . 
S i n o l o h a c e m o s n o s o t r o s , o t r o s , 
m á s e n t e r a d o s , m á s p a t r i o t a s o, s i m -
n l e m e n t e m á s p r á c t i c o s , l o h a r á n e n 
l a p r i m e r a o c a s i ó n que se les d e j a -
re. A M a r í n , l e d a r á l o m i s m o ; a 
E s p a ñ a , s i se q u e d a r a e n s u sue lo 
l a c o l e c c i ó n , i g u a l ; a n o s o t r o s ¡nosf 
h a b r í a , de r e m o r d e r u n poco l a c o n -
c i e ñ e l a . . . 
E Z E Q U S E L C U E V A S . 
VVVVVVVV^A^A^VVVVVVVV^^^aiVVVVVVVVVVVVVVVVM 
Dicen el gobernador civil 
y el alcalde. 
A n o c h e i n f o r m ó e l s e ñ o r S e r r á n 3 
los p e r i o d i s t a s de l o s i g u i e n t e : 
Que le h a b í a v i s i t a d o p o r l a m a - -
ñ a n a el e m i n e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i a 
de S u S a n t i d a d , a q u i e n a c o m p a ñ a -
ba e l s e ñ o r o b i s p o d e l a d i ó c e s i s , .el 
p a d r e S u p e r i o r de l o s J e s u í t a s y; 
e l .padre B e r l e g u i , sahiio m i s i o n e r a 
de B i l b a o . 
M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i e l o g i ó ante ' 
e l g o b e r n a d o r c i v i l l a b o n d a d y e l 
c a t o l i c i s m o que d i s t i n g u e n a l pueb lo ' 
de S a n t a n d e r . 
E l s e ñ o r S e r r á n d e s p i d i ó e n la ; 
p u e r t a d e l a ca l l e a l i l u s t r e p u r p u -
r a d o . 
—Que h a s ido i n v i t a d o a l banque-* 
te que t e n d r á l u g a r h o y e n e l R e a l 
C l u b de R e g a t a s , y q u e h a b í a l l e -
g a d o e l p o e t a G o y de S i l v a , q u i e n sef 
h o s p e d a b a e n s u d o m i c i l i o . 
* * * 
E l a l c a l d e h a b l ó t a m b i é n a y e i v 
c o m o de c o s t u m b r e , c o n l o s r e p r e ^ 
s e n t a n t e s de l a P r e n s a l o c a l . 
L e s h i z o p r e s e n t e que h a b í a i d o a3 
c u m p l i m e n t a r a l s e ñ o r N u n c i o a l p a -
l a c i o e p i s c o p a l , l o que n o p u d o l l e -
v a r a efecto p o r e n c o n t r a r s e ausento ' 
s u E m i n e n c i a . 
—Que h a b í a v i s i t a d o l a casa def 
G a j d ó s , f i r m a n d o e n e l á l b u m , y quel 
p a r a d e a p a o h á r a s u n t o s p e n d i e n t e s 
de t r a m i t a c i ó n se h a b í a n r e u n i d o 
l a s C o m i s i o n e s de P o l i c í a y E n s a n -
che . 
— E n c u a n t o a! f a m o s o a s u n t o do' 
l a s v a q u i l l a s , y e n l o que se l e f i e rO 
a l a c o m p r o b a d a i n t r o d u c c i ó n f r a u -
d u l e n t a da t r o z o s de e l l a s p a r a ser*, 
e x n e n d i d o s a l p ú b l i c o e n u n « c a j ó n » ! 
de l m e r c a d o do la, E s p e r a n z a , h a l l á n -
dose la. c a r n e en amanif ies to m a l es-
t a d o p a r a el c o n s u m o , d i j o e l s e ñ o r í 
L ó p e z - D ó r i g a que a v e r i g u a r á el n o m -
bre o nomibres de l o s p r o p i e t a r i o s d é 
l a s reses m u e r t a s p a r a i r a i p ó n e r l e s ía i 
s a n c i ó n p e n a l a q u e se h a y a n h e c h c í 
acreedores, , i 
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D E X A ' JORNADA REG^A l o s ' e f a l r é n á d o p e s que p r e p i a r a b a i i sus Preparacjó-t técricri. 
" gn-llos . pa ra l u l i K - h a »e e n c o n t r a b a n y « r , r e s p e t o , su ipyca : linfro• >'e) 
E L D I A D E L O S I N F A N T E S ^ r ^ ^ ^ Escuela de periodistas. _( , :in1¡nm,„l, ^ 
s e r v i c i o p ú b l i c o , a V . ^ 
y se a m i o r e n l a s cii , ]!^, , ' 
D o n Jainm; p a s e ó a y e r en a u t o .por que la l i d i a r á 
l a ' c a r r e t e r a de H u r g o s y la d e A s i i - lest ios d i 
l l e r o . o l o n a i I I , mi 
Despu/ ' s lo l i i z o a ' p i f por d i í e r o n i . r c i ' o de l i a 
t e s c a l l e s de l a | mi vía,, i o n . m i M u H í u Agü-;'l 
rá el comipetenie y sinup-ál i . -» S e r a f í n , L e F i g a r o » da cuenta del plan s e g u í - ( , au pesa r ^sonre e.i p e r s ^ K / f t i 
! u U T ^ ' r v '•' ••"•i ' , r ,V ' ' " • J ' ; ' t e n ! í 0 í 1 do en la E s c u e l a de periodistas, fundada ,,':eos' S o l v i e n d o con ello , h 
' ' - í - « o s a j « .a- i hacci-sc c a r g o del r ief i idero , donde . , „ „ , , •„ m i ii i dad a i imJt i lud do >, •1,1 x 
# a n d o t a i í i b i é n u n So- le d a r n o s g r a r i d e s é x i t o s de t á q i l l - en l a C a s a de l a P r a n s a , m e r c e d a los W a í í a U , ^ U ¡ ' '•;r,1<>KaÍH. • 
ro ros el n o v i l l e r o l í i l b a í - 11.. i cuantiosos donativos de M. Uoover y a ^ - • -
L a s i r u a n t i t a s d o ñ a . B e a t r i z y d o ñ a . 
C r i s t i n a l i l c i e r o r i exci i r is tonas a Cabo 
¡ M a y o r y So la i i - s . 
P Ó r l a t a r d e í n c r o i i r s t a s , con el 
i n f a n t e d o n J a i m e , a V e g a de Tas . 
* * * 
, » ^ V W W W V W V W W W W ^ 
FA s e ñ o r S p r r á n reci l j j no 
g n i e n t e de l p re s iden te c^p , 
« L e o isu t e l e g r a m a y |^ ^ U 
] ! ; ,   o u u  i i t  
Vanaos a liac-er u n U a m a i p i e n t o a ios establecimientos univerei tar ioa de 
l o s p r o p i e t a r i o s de l a s d i s t i n t a s gar B é l g i c a . v 
C E N A L A I S jjQp-^g i-ejcuierdpn qne. l a le rn- b 
A T - p w ü A T r f e O ^ T T M O ^ T V T i n T r » p ó T a d a p r ó x i m a pasada d e j a r o n de Se trata de preparar t é c n i c a m e n t e toda 
A i J l . K K / x J J \ J K IVHk^si,¡}iLtíV p r e s e n t a r míuieíhos V Imenos é j e i r t o k i ? una g e n e r a c i ó n de cronistas , pole-nietsa 
c . , v fo+ía ; , . . , v i r n . i - , 0 , • • \ ^ n n o m b r e de l a s m á c 
. res ipor efecto de la f a t í d i c a v i r u c i d , y reporteros, c o a conocimientos g a ñ e r a - ,uth 
i C A L A i l . S . - T ' - n la. d á n s e n i a Garaiot anp n,or pritondíefi n l a a ó a casi t o d a s ; í v. ' X „ Í g r a c i a s a esas en t idades n„ 
S e g ú n n o t i c i a s . p a r t e a r e s . , S u so ( l iM, ; i l . n a y e , t a r d e u n i n c é n d i o d é ? ^ S c r a f S k M , que t e i % n r i les. be buscaron profesores ú m o a m e n t . ^ í , V l c h l J \ ^ t 




i i a d e s i s t i d o de su v i a j e a. S a l d a n - n'n g r a n c o b e r t i z o t o t a l m á n t G l l eno (|'¡Vi;is que Vos o c a s i o n ó , que p r ó e u - e l los hombres recluta dos fuera de l a en- y_ p_ f.on fafift^ 
d e r . de m e n - a i n - í a s Se lia h u n d i d o a con- v a . - u o a r a s u g a n a d o p u r a que seBanz* propiamente dicha, los cuales — _ 
A y e r f ^ X ^ t i l ^ U * dS" s é ™ G k , d"1 » i t ó - ^ p ^ € a s seáh s u p e r i o r e s , dada l a incu,caD a los n o v i c i o B de la P r e n s a y los 
1ro de«jta t anue . y e s t a ñ a o n i o n-tó- n,,.̂  i n m e n s o s de m a d e r a s . p . i i i d M d de oo l los v iaca.s au.e cn.en- A . . . i J 
V ^ U , p a r a r e c i b i r l e ; pero i n m r m - s A las dos y c u a r e n t a y c i n c o de la J SeroS- aspirantes a penod.atas l a . nociones de — — • 
d e u l tur i ía ñora asegniran que el lie- mañía.na el incerwl lp c o n t m ú a . r i 'YÁ Y MEDIA. H i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a que han de ser- w\^> tuu OJÍIMIK 
r e d e r o del T r o n o no v o l v e r á ya," pOJ Lms causas del s i n i e s t r o se deseo- *W***M*AAMMMM\M***MMM^^ les m á s ú t i l e s , l e s proporc ionan u n a di- M A . I H l i n , g6.—i^l sef,,,,. «-^y-
: i f " ' ' ;i1 p a l a c i o do la Mí f cgda l eña . .nu.-cn. L, Barrió y C.*-Inodorot y lávahd*. r e c o i ó n l i t erar ia apropiada a su profe- v o r s . i esta m a ñ a n a <•„„ [ ¿ f f 
L a s p é r d á i d a s e l é y a ^ y a a n^dliqs ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s i ó n , les i n i c i a n en el conocimiento de t a s . 
' ü " : J l ' I i r J . " . . . . . L ' J ' 1 1 ^ : E C O S d - C S O C I C d a U . las r a m a s j u r í d i c a s qua p m d e n iotere- C o m e n z ó m a n i f e s t a u d , , qu 
T k T ^ ^ o « « « - S 1 - S - f - < n i . » . A o sar les y les reve lan los secretos del é x i t o han l o m a d o p o s e s i ó n .!,; . 
i l i O i a S m i l l i a r e S . M A J E S n f . j r m t t i v o . octeenta y oei , , , j e fes . . , 
ilgfat!*. P o r e l t r e n c o r r e o de l a l i n c a d e l 
U N A I N V I T A O I O í í Kul.v. s a f í e r ó p a y e r 
P a r a presenc iar las importantes ma- d i s t i n g u i d a .--posa 
enera.l de O r d e n p ú M i e i 
D O Ñ A v i c m i u A m IMI H A O 
B I L B A O , 26.—-A l a s once de l a m a 
f i a r í a se v e r i f i c ó el re levo de la g u a r -
d i a de m i ñ o n e s e n el p a l a c i o de Z a -
i i a L b u r n . 
Pero no es esto s ó l o . A d e m á s de estos . ^ . - j , ^ .pw» E s t o s p r e s t a r á n servicio p(in i i , 
l i l i ' ' , del d'ir.'O- corsos p e d a g ó g i c o s , l a escuela se propo- t o r i n t e r i n o hasta, que se pn 
•La se l ^ a n t ú ^ o ^ S j i ^ ^ S ^ d é ' S Ü S á i ^ . tor^^e&f ^ ^ ^ n ; i í á b l i c o d o n ne est imular entre los periodistas e l e j e r - ' rea l o r d e n de r e o r g a u ¡ ^ ¡ ^ 
de cpie de e o s l n m b i e . ( o m Mi/anOo, - - \ ••Miillún v M i l l á n del P r i e g o . c ic lo de c u a l i ' a d e s e x t r a ñ a s a l a profe- v o C u e r p o . M. (.o.rreos. 
s e g u i d a m e n t e los p r e p a r a t i v o s p a r a c e i a c e l e b r a r á en e l e x t e n s í s i m o c a m p a "^^vv^vU**™ 6 fdVorecer e l desarrol lo de sus Los r i l a d o s f u n c i o n a r ^ 
.la e x c u r s i ó n a.n.toni'oydista a ban t . i j r - m e n t ó de Mai l ly , desde e l d í a 14 del j . Barrio v C.m-Cemenf.os v yesos 
ce , con ob j e to de v i s i l a r el h o s p i t a p r ó x i m o m e s 
fC.- St?Ía MV,r.h-i\n,(.v.Ís ' S Ü S i r a ? h a s ido atentamente invi tado por el 
^ U a once y i n e d i a en p u i i t o pa r- b ierno de l a vec ina R e p á b l i c a e l Ejórc to VVVVVVVVVVVVVVWIA^^VVV^^ ^VVWVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
t iÓ la. e o i n i l i v a en d i í e r e p t e s flU.tOS, CSpafíoI. , . . j J. T i « c . * « « a 
y e n d o en H p r i n e ;• la Reina con la L a c o m i s i ó n q i e i r á r e p r e s e n t á n d o l a D e l a t e n t a d o C o n t r a ¿ ' e s t a ñ a . 
¡iiuiquie|a de, la V i c t o r i a . , s e r á in tegrada por e l coronel de cabal ie- C ^ . i - i • « 
S ^ ^ p r ^ S S ^ O B r í a d O n A , t u r o E s P ¡ n o s a y e l c o m a n d a n t e A l J U Z g a r f O , I O S S l l l d l C a l l S t a S S C 
para , r e c i b i r a l a S o i . e r . n a . de d icha A r m a don E d u a r d o b u á r e z R o - m U C S t r a i l d Í V Í d Í d O S -
dlly, desde e l d í a 14 del r Ttnrrio w C ̂ - e entos  yesos. ' ... * íe ... ! ^ i _ A . -Wii 
de sept iembre en adelan,e , L J j Z Z Z J ^ ^ aptitudes a r t í s t i c a s por medio de l a m ú - ran con l a m i s m a c a t e g o r í a ^ 
imente invi tado por e l Go- 1. Barrio v V.̂ -Méndez Núñei. 7 s ica , p intura , escultura, etc m a n ^ t e s . d é ia Imelo , , . 
A ñ a d i ó e'L sQ'"iÓ''". Sllvi-la 
p r i m e r o quie se a t e n d e r á sgrá y 
l a h l e c e r e l s e r v i c i o en la M 
efue es lo m á . s n r g e f i l e . 
Respec to a los f u i K u o n a í % ( y 
mé\¿ | 
! CoimníiciJ 
(_ nes que n o saiio q u é (ietei-miflal 
se a d o p t a r á c o n ellos, pm-s ,„/ 
US puestos n 
S e r e 
SE P R ? S 
en W m 
trerJif1"1"' 
¡ai f e 96,! 
r r e o s q:ue e s t a b a n con 
el diirecitor ffoneral 
P o c o d e s p u é s de l a s doce y media , «-elló, ambos afectos a! Es tado Mayor 
31egó e.l u n t o m ó v i l r é a l , gT>e . t nmdp Centra l . j m M m m m á B D E P E S T A Ñ A L o de-miuesbra el I .ocho de ( p e h 
e n e l . j a r d í n y d e l e n i . m . i o e u n í . l a I A M A R C H A D E L A SiARiCíMjOiNl'V 26. -Dicen de M a n - b l a n d o poeo a rdes c o n u n fntj i i 
^ Z i n ^ Q U I N T A D E L 1921 r e ^ ^ f l S ^ S ó r a é s de P e s t ^ a m d . o s u y o le . l i j o que t e n í a el pre- ^ W ^ . 
e r a n fo r a s t e ro s , s i m l i . n r i c m o de qiue aífUOJIa iba a ser eslal ' lo ol c o n f l i c t o . 
A'S ' i 'gurase (pie e r a n c i i a l r o y que la n l i l i m a c o n í e r e i i i c i a en qu-e t o i n a - M a n i f e s t ó l u e g o el señor 
(pie a y e r se uepar l ie ruu ,.ü ^ 
•Hl.l?^ efectos. 
n i a d é l a i m p o f 
ha pa ro- . 
'El b e r i d o ba, e x p i u i i o e n l a d o u n ; 
l i g e r a m e j o r í a . 
iba d i r i 
iSind'iical 
s o l d a d o s c o n v a l e c i e n t e s > p t ra f i per A u n q u e n a d a hay a ú n mandado o f l -
e o n a l i d a d e s . c ia lmente , so d^cía en e l d í a de ayer que , 
D e n t r o de l e d i l i c i o se ba lda ha b i l í , n p r i m e r o s de l j . r ó x i m o mes e m b a r c a r á n " ^ g ^ t e ^ ^ g & i í " ^ e r ó n 
' i r a z a l o t o s . j u n t a m e n t e las fuerzas correspondientes p o r d M i é p e n t e s p u n i o s , Lo c u a l de-
A l ¿nimr l a .Soberana en el s a l ó n a los batallones de Valenc ia , i n d a l u c ^ a tauiesti'a # i f •', de ser fo r a s j e -
a n t e s c i t a d o , fué r e c i b i d a con v í t o r e s y C a r e l i a n o , a s í como las tropas de la v9a c o n d c í á ó p e r l e c i i a m e n i e p o m a -
y a p l a u s o s . sexta C o m a n d a » c ia de Intendencia . P Ar-Tit^iRiríini'sj ^j.iSJinirí'.M IS ' i AÉ 
L a - s e ñ o r a de^ H o y o s p r o n u n c i ó u n MARPIÍXT A.C.«I '.RIW 'S ^ N t u i J M ^ M ^ f p r e s i a t i é n d o l o o l e n u e n d o l o . se sepa- Sa,h , . „ p r e s o s , almacenados e 
b r e v e d i s c u r s o y d o f i a V i c t o r i a p r o - M A R G E N . I B A W E ^ A , ^ 1 I 1 1 " ' " . ' ' n . de P e s l a . ñ ; un . . id os an. l-s . c a n t i d a d l i a n s ido vendidos 
. ,.• 4,-,, u . ¿ 5 , ' ; . , -VVVVVVVVWM/VWVV «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi a t e n i a d o de P e s t a ñ a , los s i n d i c a l i s - - «••d.uw.udM. " a u h i u o venamos 
T o r o s e n A l m a g r o . t,afe se m u e s t r a n b á s t a m e d i v i d i d o s , 
. ~ pues mí ie i i l i ras u n o s prek1. l i d i e r o n <"••'-
.ras .p ,p - ,n las Dominguín, Valencia 1 1 y i - i . r a r un in,it i ,n, o t e s t r a t a n de pu-
l . l i c a r u n a s I m p i s c u l p a n d o ail j i r o -
pio R é s t a l a ' de sea- el c i i t | ) a ,b , l e .de l 
a tenta ido; 
ser que el a t e n t a d o t a m b i . / . <:, 'u,fía 611 , ¿ u " el P r ó W Ú 
ddo c o n t r a el p re s iden te de] q ' ^ d a r a n _ / d a l u n a n t e normalig 
•Ispiied, y que ésb? , b i s s e r v i c i o s . 
vi lizal 
vendidos en. 
ca suibasta en t r e los carteros. 
Marcial Lalanda. 
.. que en M a t i r e s a ej par . , es 
i i i i i án in i ' . . lo mis imo entr.fl o b r e r i 
del S i n d i c a t o ú n i c o q n - e n t r e los á f i - Ta imtb ién nos d i j o , e l - b . t ñ o r . ^ 
l i a d o s a l S-iindi . 'alo l i b r e . que el p r i m e r o de .septienibrfi p-
T.HiAiSLAJM) I i 'K iNKdA.DO c a r á l a « . C a c e t a » u n decreto o 
k a .••si.osa <!•. P - s s t ó ñ a s o l i c i t ó a u - . r i endo a T e l é g r a f o s el giro tÉitój 
GlíCípAiD RIEÍAIL, 2C. E n A l m a g r o oíee&e q u e é s t e s a b í a que se i b a a t o r i . z a c i ó n p a r a t r a s l a d a r a su ©sipo- co y a C o r r e o s e l postalv ' 
Sé l i a n l i d i a d o r é s e s . k M o n i o y a , .p ie N e n i a r c o n t r a él v ( | i i - po r eso ba so a u n a c l í n i c a , b a b i é n d o s o t e n e g n - T e i u n i n ó ' d i c i e n d o el direot 
bíai c a n d d a d o el i t i n e r a r i o . do l a a u t o r i z a c i ó n . 
ce rno a la i m p o s i e i o r . de las ms i - , • áe P e s t a ñ a , los s i n d i c a l i s 
aiias c o n e l c e r e i i i ó n i á l a cos ln in ib r a -
d o p a r a estos c a í 
L a s m r e v a s en 
g r a c i a s e m o e i o n a d i s i m a s . 
D e s p u é s de. la i m p o s i c i ó n l a R e i n a 
v i s i t ó t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s , b a -
l d a n d o Con Jos so ldados , e m p r . ' i i d k m 
d o ac to s egu ido el r é g i ' e s o a B i l b a o . 
A la una y m e d í a t u v o l u g a r el a l - w s u l t a i ' o n b u e n a s . , .JÍT% canaoiaiuu e. . t u ^ . . . . . . . . . r a l que d e l s e r v i c i o de L i ^ Ü ^ 
i n m e r z o , a l que as is t i r , ol p r i n c i p é de k m i i n ^ u í n <• buivo v a l i e n t e en su i M A / y A M M A M M ^ r r e o s se h a n encargado. 
A s t u r i a s , . p i e I .a lna l l egado m o n e m - p p ^ ^ r p , a l q u - m a l o de u n a buena " eme c o n o c e n v a r i o s id iomas ' 
r U S t M Á ™ - afi* Dé^wrfs. «le la Iwelga de Coiree». *" c ~ 
P o r Ja. t a r d e , la Re ina t o t í l ó él té A sai s c - u n d o , d- s p u é s de u n a t - o - j - - - 1 1 J , _ _ - I - - E l m i n i s t r o de la Gî -.ym 
en L a s Aa-enas, • la b . , na a i p r o t á d a , ! bi/ .o codar de u n es- 6 X P 6 C l l C 1 0 1 1 C S i I C V a , U . a . S Si C a D O h a b l a n d o con los periodistas, tal 
¡ p o s e e d l o é ' a n i a i ' d u e s á s de / u v a toconazo , que k v a l i ó la . . . - j a . ^ , r „ « « n A o f f O •wyffWTÍ T I C*t 2 1 q-'e se bar . p resen tado ....v.-nia ir 
v a l e n c i a r i . a i i / o en ei R i m e r o e n n u e s t r a p r o v i n c i a . i Con.eos ;. livsi,j,.n((is ^ 
de , | ^ [ C A N T A N D f i l R c o n ,cor respon . l . .nc ia y d i e / c, r t i l i c a - i rpirobados ú l t i i n a m e u t e . -
E n n u e s t r a c i u d a d c o n t i n ú a efec- dos,^ a l a s lfi,A'i. A ñ a d i ó que p o r la e s t a c i ó n - d | | j | 
Poi , ' : ' Ia n o d i e se verfifiéó l a cena 
d e h o n o r e n el p a l a c i o da IOS uro-- f%^n9 apre a d a , m a t a n d o J í 
efueses dei A r r i l n c o de i b a n - a , o u e u n a esttvoada a l -aviesa. la: en el o t r o 
t e r a n i n ó r o n u n e s p l é n d i d o 
a s i s t i e n d o a a m b o s ' actos la 
iría v su,1 s é q u i t o . 
B L P R O C R A M i A D E M A Ñ A N A 
M a ñ a n a . , d o m i n g o , i f á d o ñ a , v i d 
t i a , a c o m p a ñ a d a d - l p r í n c i p e , de A 
l k . <pio le tOCÓ 
> , i l - d é a d o d i 
iiiiii..|.k.ó r o -i • n a-p. ! 
a, uej p e o n a j e . 
E n t r ó a. ma . la r a paso de b - i i n k i - i -
l l a s , la r^.-i n d o l • una e s l o c a d a b a r r e -
n a n d o , " i r a al.i-.iv -sanla, y u n desca-
t u á n d i Hse el ' r v i c i o s i l 
" l i s a itóido. P i to s , 
L a E á n d a es tu-vj i m i v el 
i n r i a s , a B e g o ñ a , d o n d 
de doce e n l a B a s í l i c a . 
P o r l a t a r d e es seuuro que a s i s t a 
a l a ú l t i m a c o r r i d a de fe r i a s , en l a 108 dos tor«?f« \ 5 a E l á n d 
. . c i ó n p ó r La faen . i \ ni 
. una ova 
-te d - l p r i -
A B O G A D O 
r ' roc .ura .ddr de los t r i b u n a l e s 
V E i L A B í . : ^ , M ( M . M . M A i X ' l ' A N ' D E R 
MGardo Rulz de f e i i M 
O l R l I J A N l ) B K X T I S T A 1 
D e la, F a c n í l a d d • \ k d i c i n a de M a d r i d 
¡ C o n s i u l t a de 10 a. I y do ."1 a ^ 
l A I m d a . M-onas te r io . 2-. - ' t e l é f o n o , lrG3 
m e r o y la. oi'i .j .-i 1 d - l .pie c . e r ó p l a z a , " | 
a l .pie m a t o de u n a g l ' a n e s loea i l a , 
i / , i « J • i • c u a t r i l - . - p i i c s oe u n a Faena a r t í s t i c a . . ' 
- V W W V W W V W V W V W V t t /VWVwWW"«Wtovvw ._vW%M 
R E GAi-LÍSTICA 
Llega el ani ibuJante del m i x t o del d i s t a—que los f i inc io i ia r ips de 
Í Iba o con N o r t e c o n dos sacas de e o i r e s p o i i - r reos v a n a, celebra.r esta Ú¡lto$. I 
i n t e r i u p c i i ' . n L l e g a el a m b u l a n t e de A s t u r i a s con d i o d i a l i a n ' s a l i d o boy 342 SHÍSS 
dos sacas y c u a t r o ce / t i l i i cados , a las c o r r e s j i o n d e n c i a , X.W .paqueté? 
n u r ' a n t e el d í a de a y e r fu d o n He- 1 ^ 4 . P r e n s a i l u s t r a d a , y .r..ll« .Ii-(liarií. 
v a d a s a cabo l a s s i g u i e n t - s e x p c l i Sa l en los c a r t e r o s c o n 1.0.78 c a r i a s -Dijo t a m b i é n el mi i i i s t ro que 
(, j ( ) | i ( ,s . a las IM . l o . ñ a u / p u b l l c n n ' i . l a uCaiCeta," m 
S a l e n b i s a n d m l a n l e s de la l i nea L l e g a el a n d i u l a n t e de A s t u r i a s pos i c iones a c l a r a t o r i a s pMia el til-
de, A s t u r i a s con siete sacas de co- c o n . d i a t r o sacas de -ccrl i l i c a d o s y gré.SO de los funcionar iOS. 
n - e sponde j . c i a . c i n c o dcsipacbos y t ros de c o r r e s p o n d e n c i a , a las l« , - i5 . — ¿ E s c i e r t o — l e p r e g u n t ó nn' 
Siete cert i l i icados, a l a s 
S a l e n los ani ib i i ' l an t . ' s 
le e o r r e s p o i i d e n c i a , d e i j c i a , ¡ P r e n s a y 3 i c e r l i l i c a d o : ; , a m i t i n en l a Casa del kiicbln? 
desnaci l ios y c i n c c e r t i f i c a d o s , I:|S l$M- -.Xo t e n g o l a m e n o r n...lw'ia 
Cert i l i c a d o s r e c i b i d o s y e n v i a d o s : r e s p o n d i ó el s e ñ o r P i n i é k 
B2Í . I NOiMiRiBiA.NlK) DivFkNSdP. 
b á t e n o s que -para la p r ó x i m a l e m - á o c e éaXiks de c o r r e s p o n d e n c i a , cua- ^ ™™ONAL D E I .A E l J u z g a d o que entiende en l f l 
p e r a d a se ha hecho c a r g o del c i r c o .... v t M S "ceAéad.os y dos v a l o - L N T E R U P B A i N A : : : m a n o s i n s t r u i d o s con mobvo 
el d i s t i r i g u í d o y h i i en a f i c i o n a d o d o n tt'u ' , \ 1 ' ' Grlificod^Jñ a ' i0 '0 ' '0 ' I I i ^ t e m r b a n a de San- p a s a d a huelga, de Correos. Ik'Ü 
S e r a l í n H e r n á n d o z , q u i e n ha p r o n a - r - s y emeo sacas con cei c! • t a n d e r d i r i g i ó a y e r u n t e l e f o n e m a . . i b.ido u n e s c r i t o del Coanití 
tid'o d a r toda o í a s e do f a c i l i d a d e s a las K 3(). t i . .ncwin«frt ,irt i . . Ar., T< •• J i . . . . . i IKÍIIII'1* 
la a f i c i ó n pa ra que sus I k s t a s r e s u l - u j * é] e n v - n l a n t . de O n t a n e d a P es iden te de ] * A s o c i a c i ó n de E m - ga , a n u n c i á n d o l e que lum • 
i o n lo m a s b r i l l a n t e s pos ib les . ^ dog sacas Qchú cert if icados v ^ e a d o T s / o l ' r e r o s ^ . h l i { M TelelV'- ^ ^ rcprese i 'k , ^ 
X d s ba i n s i n u a d o (con i n g e n u i d a d ; ) , ... -( , n i g a i n t e n i r n a n a ' pu l i endo , en n o n > g a d o s e ñ o r B a r r i o b e r o . 
que d a r á u n l a n í o por cada g a l l o -sobre-mono, e ros , a las o...u. de] ^ ^ g j a@ S a n t a n d d - . reca- U N A A L O G U i C I Ó N ' 
q u e s u e l t e n en s u v a l l a a todos los Sa le el a m b u k - m k de So la re s y ^ ^ Ga|li(! | .n() eJ m á x : ¡ ^ 0 (|.. ,,.,M,0. E l d i r e c t o r g e n e r a l d 
gall-oros r . - g a l a m l o a l u n s m o t i e m p o L i é r g a n e s c o n u n a saca y Siete cor- Vo | ( , | | ( , ¡ ; | |ns rffllcia,.Pf. , • „ , , . , . . , , b l i c ó , s e ñ o r M i l l á n del Priego 
u n a en t r ada , de p i s t a a ios due . í:p,,.,1Ur,c loe M Ai) , , r.wtotó 
tdn -ados . a b is 11,40. T a m i b i é n e n v i ó el nuismo f u n c i o n a - r í g i d o una, a l o c u c i ó n al C«ef 
a las 7,40. 
Llegar la , de l c o r r e o de M a d r i d con 
^ doce s aca s de c o r r e s p o n d e n c i a , cua -
C I Ü k k . l A GEfMiERACL 
E s i i e c i a l i s t a , en p a r t o s , erifoj-rnodaclcs de. l a s m i s m a s ; q u e c a d  p r e p a i - m - . i 
de la m u i d - y v í a s u r i i n r i a s . t e n d r á su l o c a l i d a d con o b j d o de 
C o n s u l t a de 10 a I y ( k .'! a Ti. qde no se r e p i t a n los. c 
Ane ' i s de. E s p i a n t e , b ' , i . " T e l . 8-74. l i a n v e n i d . - ( j ando bas ta a h q r a , que S a l e n l a s c a r t e r o s con 2 .2 ;^ c a n a s « P e r s o n a l G e n t r a l T e l é f o i 
— v W c e r t i f i c a d o s p a r a su d i s t r i b u c i ó n u r b a n o s , que en Jos m n i m 
Q o b j d o e TJegan los a m b u J a ú t e s de la l í n e a ,.io otl .0 t e l f o n e m a a l p r e s i d e t e del V i g i l a n c i a y S e g u r i d a d , ( U . a t t ^ 
•asos que -se de B i l b a o c o n c u a t r o sacas, a las 12. Conse jo de m i n i s t r o s , que dice a s í : su c o m p o r t a m i e n t o en Í'I 
Empresa 
* "Fraga" 
Hoy. domingo, 27 d e agosto d e 1922. 
T A R D E ; D E HWTS Y M E D I v * N Ü E V R O j S n e m a t ó i r r a f o . 
E 8 T R E M O de l a preciosa comedia en cuatro 
partes, de l a famosa m a r c a Metro», titulada: 
E S T R E N O do l a senpaoional p e l í c u l a en Cuatro par 
tes, de l a acredi tada m a r c a « E c l i p s e » , t itulada: 
N O C H E : A L A S D I E Z 
SEXTO Dífl DEl i GRAN CBlYIPEOHfiTO DE LUCHHS GRECO-ROMñHHS 
C U A T R O I N T E R E S A N T E S M A T C H S 
P R I M E R M A T C H . — R a ú l Saint Mars ( - a m p e ó n be lga ) , contra W i l s o n (ame-
ricano) . 
S E G U N D O M A T C H . -Sonda ( c a m p e ó n rumano) , contra Strcbants ( c a m p e ó n 
de L i e j a ) . 
T E R C E R M A T C H — L u c h a d o r i n c ó g n i t o , contra C o n s t í n t L e Mar in ( c a m p e ó n 
del mundo) , . 
C U A R T O M A T C H . — E l l z e c o n d o ( c a m p e ó n vasco), contra Masseti ( c a m p e ó n 
italiano). 
In te r - O u - r e o s . 
d i f í -
••' T, " " 7 ' ' n o . H l , , s I""-<I"l> a t r a v e s ó la n a c i ó n con c h i l l o T L Ó P ^ 
Sa l en los peatones con Ib-' c a r t a s , , , „ , , • „ , ,, , , ^ m - m~*.MM.M-***. - a - ^ ^ j r 
nTiOtwo l a i e l ^ a de f n n c i o n a r i o s Co- ••••mo 
r r e o s . y a l i g u a l que loda.s las es- M . . ^ . , * ,: (,(> ]a mil?-
M B L l b L A 
noral l i a « 
carbi M í 
ei^iíenti-a i 
TEíTUlAtN, 
t e l i l l a se h 






ros peí" I a 




del alto con 
lias, seducid, 
tpie en d i d n 
l.idcn a Abt l 
qw k han e 
E1 general 




pi.r cada sold 
|a oficial, cu i 
y cim'ueirta n 
• SÜN'PENt 
MpLIiLDA, 
lia estado en 
7 ^ , 1 1 gordo, para, c 
ro que di r ig í , 
dor, su. sentci 
El citado . 
lado. 
E L T E 
mmA, 26 
cemas ilegó ol 
da seoíor A r i 
li'-j-iiUrs .que 
proyectil, du r 
¿aiíleos.; 
DICE EL SU1 
GUERRA 
MADRID, 2C 
reciliici a los ) 
tóiil fle la Qu 
Los wjporter. 
noticias h a b í ; 
subseereitai-io 
DO tenía not i . 
Padioteleg 
mú recogido 
fico (jue el co 
Mdilli, a i r i g í a 
Día' ol rnt 
1 ^ las fuerz 
P W a ' i i a n o. 
Tauriat Vediei 
'ámenlo paf f id 
*m dé Ja op. 
^ t ó i é n dice 
p W i i í h se | 
m Y sólo r, 
Teiminó d i c i 
le ^ saspon. 
LÁ NUE^ 
^ U L U , 2{ 
SÍ !a f i dando 
"'J;'- " l ' ^ a c i ó i 
ías feas de la 
| * T a u i . i a | 
m Exti-anje 
i t la ica ai 
f ^ d r u g a c 
.•ii1-
ha ti 
:¿i l a u n a . 
C o n s u i l l a de 1"-' ¡l v, ¡¿¡k 
supo con t o d o e n t u s i a s m o de ja , c u í n - .r.rMi*. ••u el l i o s | n t a l , m-tf-m 
p J | d | su penosa l a b o r en f a v o r de! G e n e i r a l ' E ^ x i r t e r o , " ID.-Tolcí'1"11 
G r a n Cas ino d e l S a r d i n e r o 
Sale el aniibu a n <• de B i l b a o c o n +.,f.;n,100 n n . . , ^ . ^ ^ r-
, . _ , i<if iones .c(/iie d i s p o n e l a G o i n n a ñ í a , 
c u a t r o sacas y dos c ' r t i t i cados . a las 
1,15. 
ÍÉ s e ñ o r •Conejo e n t r e g a 2!) c a r t a s 
ntíie r u e r o n r e c o g i d a s en el coebe co-
r r e o d e l t r en , de ( i r d a n e d a , ó é g d ñ 
consta, e n ac t a , a l a s 11. 
L l e g a el amibuJante !de L i é r g a n e s 
c o n u n a saca, do c o r r e s p o n d e n c i a , 
n u e v e ce r t iifiieados y u n v a l o r d e c l a -
r a d o de MÍQ0 pesetas, a l a s bVlO. 
Sa le el a m i b u l a n t e de M a d r i d c o n 
OllCC sacas, l a v a l i j a oliciTTl y 1S cer-
t i t i c a d o s , dos v a l o r e s d e c l a r a d o s y 
f r e n s a , a l a s 16. 
L l e g a el a m J t u l a n t e de O n t a n e d a 
Pantos y enfermecboies 
» L A P C I N C O 
A LA>" S 1 E T B 
M O V , 2 ? d e a 
- C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
T . X J T f S A V T T . A e a n c i o n ^ f . 
A L * * l 1 E Z D E H N D H H E 
E S T R E N O de la comedia en dos 
8ctop,de d n A n t ó n i . Casero, 
E l a i inete en dos cuadros , 
de L ó p e z M s r í n y R a m o s 
Estudiantes ? 
A R R E A C O C 
S ^ d e s 
n v ^ d o n a r o 
^ T R A C I , 
„ ^ 26, 
"'"Kts de . 
^ t r a 
andosi 
las en L 
el C! 
^ s i t 1 1 a c i 6 i i e n M a r m e c o s , 
ce r e a n u d a n l a s o p e r a c i o n e s e n l a 
3 z o n a d e M e l i l l a . 
fiF PRESENTA I 
• ' ' M Í A 2C.-Se 
U N P R I S I O N E R O l o c o n i i s a i i c , 
r i I I i L A , 20.—El coTua iu l an t e go-. m e n t o s de t o d a s c lases . 
* l i a recii l j ído u ' m i v o l u i i i i n o s a L o s i n g e n i e r o s e s t á n i r 
,ie t i ido'l s a rgen to V a s a l l o , q u e se e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c u , l o q i 
08 n r i s i one ro . ce s u n o n e r que e s l á n p róx iEOa 
de a r t i l l e r a d u r a n t e n u e s t r o a v a n -
ce. L a a v i a c i ó n c o o i p e r ó a l a o p e r a -
c i ó n c o n g r a n a c i e r t o y e í i c a c i a . 
R e s u l l t ó l ier idjo g i raV.eünen te ol í te- i 
niefflite o l i s c r v a d u r b a r ó n do C i r i a , e l 
c u a l n m r i ó d e s i i m é s en, e l h o s p i t a l de 
s e ñ o r G a r c í a F e l a y o , 
2C . -Se h a p r e s e n t a d o q u e v i n o e n a e r o p l a n o c o n el g e n e r a l N l ¿ * s t , , a s bajj,als f u e r o n escasas, re-
, ¿ r f u s el so ldado J o s é M a r t i n .Cas t ro G i r ó n a. h a v u e l t o a s a l i r c o n l t o i é , n d . o s e a¡| o^bo de R e g u l a r e s 
S w i o . l le l r e g i n i i c n t o de C o r i ñ o - n o t i c i a s p a r a el g e n e r a l H u r g u e t e . j ü s é M a r t í n e z A r r o y o , m u e r t o , 
f áLe se e v a d i ó de A x d i r y d o s p u é s P R E P A R A T I V O S S o l d a d o d e l T e r c i o E x t r a n j e r o , R o -
' en T a í e r s i t . M E L I L L A , 2 6 . — E n e l c a m p a m e n t o L u s t k a i o R o d e l l e r , m e n o s g r a v e . 
" ^ l l í i E N ^ O V A S A , L L O . .de D a r , I ) r i u s ^siguen r e c i b i é n d o s e ele- i n d í g e n a s de R e g u t o s , t r e s 
h e r i d o B . 
i  m o n t a n d o u n a 
que h a - j ^ g ^ h a r c a aaniga , u n nnuer to y 
v"" ..tra p r i s i r . ..?c> • s u p o n e r que e s t á , aprox imas ope- cmit)1.0 h e r i d o s . . . 
& ¿ ñ o r a el c o n t e n i d o de Ja m i - r a c i o n e s m u y i m p o r t a n t e s . P R E P l A i R i A T I V O S 
iva. Se sabe que e l a l t o c o m i s a r i o se M E L I L L A , 2 6 . - « e h a n d a d o ó r d e -
BN L A O F I C I N A I N I D I G E N A ' ^ m p o n e es tab lecer s u c u a r t e l gene- I l es a nueve c o h n u n . a s ' v o l a n t e s p a r a 
IfÜpJlAlNi, XVK-Scgwn i n f o n n e s ide r a l e n D a r D r i u s . q ü e e s t é h í p r e p a r a d a s p a r a s a l i r a 
li l la ge ha p resen tado e n l a o f i c i - L a s n o t i c i a s de n u e v a s o p e r a c i o n e s <jperí i!c¡ 'ones. 
1 iiuiígeJia de D a r Q u e b d a n i e l M o - h a n c a n s a d o t a n .g randes i m p r e s i o - j j ^ ElSiCXJADRA 
han Bussidal, que f u é e l que l l e v ó e l n e s e n t r e los r ebe ldes , que mu-chos ^ escuafi l .a h a desde 
rimer convoy de u n i f o r m e s y m o - se h a n a p r e s u r a d o a isoraeterse y a N e j í o r 
t i n e n t o s a los p r i s i o n e r o s , m a n í - o t r o s h a n h u i d o . HAiLOLAZGO D E R E S T O S 
f^titiulo que le h a b í a v i s i t a d o S i d i S A N C H E Z G U E R R A P R E S E N C I A R A M E L I L L A , 2 t í . - E n Q u e b d a n a se 
\nuiii, lugai tenieni te de A b d - e l - K r i m , L A S ( H ' L I L V ' i n N E S h a n h a l l a d o u n o s res tos que se i^pe 
pai'a proponei'le el c a n j e de ¡ p r i s i o n e - M A D R I D , 2 6 . - 1 2 1 . p r e s i d e n t e d e l peaitenecen a l c a i p i t á n d e l r e g i -
as poi- l a c a J á i d a d de c u a t r o m i -
¡lones de pesetas, que deber 
t)al. depositadas e n D a r Q u e h 
Esta nueva v n e g o c i a c i ó n se 
las priMthwnas lanza.das j ) o r o r d e n ] a s neces idades d e l G o b i e r n o . a v i a c i ó n sobre e l c a m p o e n e m i g o 
jol alio comisa r io , p u e s l o s i n d í g e - Se c r e e que l a s o p e r a c i o n e s t e n - a r r o j a n d o m i l i l a r e s de p r o c l a m a s . 
V A R I A S P E R S O N A S M O R D I D A S A b d - e l - K a d e r , q u e ' p u b l i c a a l g ú n pe> 
H U E S C A , 26. — E n A l m u d é v a r , u n r i ó d i c o de M a d r i d . 
p e í T G r a b i o s o m i o r d i ó a v a n a s p e í - Ü N H E R I D O E .N R I Ñ A 
isonas. E l y e c i n d a r i o e s t á e x c i l a d í s i - H U E L V A , 2 6 . — E n e l p u e b l o d é 
m o . Aroc/he se p r o d u j o u n a r i ñ a t u m u l -
O B R E R O M U E R T O t u a r i a , e n l a que r e s u l t ó h e r i d o P e -
V A L E N C I A , 26 .—Esta n o c h e , e n u n d r o C h a p a r r o , 
h o m o "es l aL lec ido e n e l n ú m e r o 2 de U N A L A P I D A 
l a c a l l e de- l a C o n q u i s t a , f u é c o g i d o V A L E N C I A , 2 6 . — . M a ñ a n a p o r T á 
p o r u n a m á q u i n a a m a s a d o r a e l o b r e - t a r d e se e f e c t u a r á e n e l p u e b l o de 
r o de^ q u i n c e a ñ o s A n g e l M a n t u s a n o A l i m á c e r a l a i n a u g u r a c i ó n d e u n a l á -
p i d a d e d i c a d a a l m a l o g r a d o m a e s t r o A i l c a i d e , que r e s u l t ó m u e r t o . 
¿ A l i D - E L - K A i D E I R A A L M E R I A ! ? 
A L M E R I A . 26.—«No se t i e n e n n o t i -
c i a s a q u í de l a p r ó x i m a ; v i s i t a de 
S a l v a d o r G i n e r . 
E l a c to h a s ido o r g a n i z a d o p o r la" 
S o c i e d a d A t e n e o M u s i c a l . 
VtWl/VWVVWVVVtVVWVVVVVVVVVV^ VWVWWVWWWMVŴ  
De la P o l i c í a i n d í g e n a , u n h i e r i d a De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E S D E H O Z D E A Ñ E R O E N C A C I C E D O 
U N A V E R B E N A 
de C e d i ó o, d e l p i n -E n e l b a r r i o 
Jo resco B3ual>leeito de H o z ; se cele- E n Cac i cedo se e s t á n 
¿ífrani l & ^ uni,1,1aidísll,mi ver l>ena e n l o s l o s iprejmrar t ivios i m r a ce: AlidU h e r m o s o s , | a n i m e s que e n c i t a d . , ha- , „ . . en a ñ o s a n t e r i o r e s , l a 
m q posee l a b o n d a d o s a s e ñ o r a do- de l o s S a n t o s M á r t i r e s . 
L A F B S T I \ i r K \ í ) DiH L O S 
•SIANTOS M A R . r i R í T S : : 
Cac i cedo se e s t á n c f r c l i i í i i u l o 
ce lebrar , co-
f e s t i v i d a d 
 l   t i , 
n e E n u l i a . ag iga ! , y que fue ame- L a s c a n t i d a d e s que se r e c a u d e n e n 
m z a d a p o r l a b r i l l a n t e b a n d a de Co-. d i c h a s f i e s t a s s e r á n d e s t i n a d a s a 
i i m i r c s . s o l d a d o s 4 o l c i t a d o p u e b l o q u o 
p a r a d a r u n a i d e a de l o c o n c u r r í 6e e n c u e n t r a n e n M a r r u e c o s , 
d a que e s tuvo d i o l i a fiesta, m e v o y L a v í s p e r a , de n u e v e a u h a de l a 
a l e g r í a , ^ufe r e i n , ó t o d a l a noche . 
E n t r e l a s r e spe tab les sef ioras 
q u e s t a J a n z R a n d , se r i f a r á u n a 
h e n i L o s a n o v i l l a , a -presencia de l a s 
n ¿ seducidos p o r l o s o f r e c i m i e n t o s d r á n l u g a r e n Ja . p r i m e r a d e c e n a de E n e l l a s " se d ice a l o s i n d í g e n a s A n i d a d de l a k ! ^ a u t o r i d a d e s . 
¿ i en dichas p r o c l a m a s so h a c e n , s e p t i e m b r e . q u e E s p a ñ a toa de e s t ab lece r u n p r o - sue lo P e r a l , d o n a Á n g e l e s G. de l a N o t i c i a s o f i c i a l e s . 
j . i i i f i i a A b d - d - K r i m lo s p r i s i o n e r o s U N A N U E V A O P E R A C I O N t e o t o r a d o qiue « e m [respetuoso c o n Sa t a , d o ñ a R u s a C a j i g a l , d o ñ a M i - : ; ' 
^ je han en t regado . M A D R I D , 2( '>.—Persona T u e n i n f o r - sus usas y .costmnihres. S í ? ' r ^ S ^ ^ ^ f f e i Á Í ^ i í í ^ M L Z D E M E R A S 
El general R u r g u e t e h a c o n t e s t a d o r u a d a de l a m a r c h a de l o s a s u n t o s T a m b i é n 
en el sentido de que ct rescate se de M a r r u e c o s h a m a n i f e s t a d o , q u e , de suis 
Uajnl Mecesafl-iainiente • 'en l a s c o n d i - m a ñ a n a , o p a s a d o , se r e a l i z a r á u n a 
i é „ a , l e s o f ^ e l a l i b e r t a d ^ . ^ E ' S ^ t & l K " PueWp de S o l d í a 
p r i s i o n e r o s s i se someten. j fta l .a .ura C a m a l c ñ a . p r o d u j o u n i n c e n d i o e n u n a 
E L N T E V O V I S I R 
2 s d 
n  casa 
D e s t c n c á b a n s e e n t i t í jos gru.i>os, l u - I m p i e d a d de M a r c e l i n o B e a r y R a -
, „ s i n d i c a d a s en l a s p r o c l a m a s , o I m e v a « p e r a c i ó n . n o p a r a i n v a d i r T E . T U A N , 2 6 . - H a t o m a d o p o s e s i ó n c i e n d o p r e e i n s o s m a n l o n e s de M a n i - ^ ^ ^ f ' , 
p a r a de s u c a r g o e l n u e v o g r a n v i s i r . f ? ^ s > n « | u i t i c a s s e ñ o r i t a s E s p e r a n - ^ ^ f l ^ 6 ' ™\X¡vJ\ 
1 K-vvvvvvvvvxJwvvvvvvvvv^^ ( - a r n u n a , M a n a , L o l i t a y Rosa- < ' - i ' I d . s, ca i cu l and jf|ea, entregafcixlo) /-Ünco m,i!l j i ese tas Jas c a b i l a s de A l h u c e m a s s i n o 
S U i r i ó g r a n d e s 
d o s e l a s p é r d i -
T n f r « f - m a r » - í A - n H t> ( i - {W fa S"';|- 1 ' | , ; i n l " ' Mjer- nado-
X l l l l l i l l l C l . d \ / l J . 1 4 . C cedes Cagiga i l , P e p i t a P i ñ a l , M i l a g r i -
^ . 0 ^ 1 ^ J ^ S p S l ñ S l 1"S "V ( 1 " l i ' , r r ' , z - A n t o ñ i t a y C a r 
m i n a R u s t i l l o , C l i u n c l i a y C o n c h i t a 
D E C O M I L L A S 
E n las p r i m e r a s h o r a s í le l d í a ¿ÜD 
R e g a t o , P i e d a d P é r e z y C a r m i n a y í '01 Jnes a1ctuaI1 ^ h a l l a d o en C o m j -
F I E S 1 A S E N A V I L E S A u r o r a S o l a n a ; y e l sexo r u e i t e esta- J'las. e n e l m u e l l e , f l o t a n d o , e l eada-
A V I L E S , 2 6 . — C o n t i n ú a n c e l e h r á n - b a r e p r e s e i r t a d o " j i o r d o n G o n z a l o de ^ r ú * u n hoanibre. 
« L a dose c o n e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n l o s R í o s , d o n A m a n d o R e g a t o , d o n iHecogido y j s a c a d o a t i e r r a j i u r 
lado. 
E L T E M E X ' I ' E A R I A S 
iMEiLlL4, 26.—Procedente de A n . m -
r - p f S r i p n d n ^ a MÍ*' T í t t ^ a s one- Jas f i e s t a s y f e r i a de S a n A g u s t í n . L a u r e a n o Cag iga i l , d o n J o s é P i ñ a l , or<ien de l J u z g a d o , f u é r e c o n o c i d o , y 
l e m i e n o o s e a l a s n u e v a s ope A ; J , ^ „ „ — A , , . ^ . W Z ^ I ^ J . — ^ L - « — ' p o r d o c u m e n t o s que se l e e n c o n t r a -
SBN'i 'BXCíA D E M U E R T E m u y d i v i d i d o s c o n m o t i v o 
M B L I I L A , 26.—El J u z g a d o m i l i t a r c u e s t i ó n de los p r i s i o n e r o s , 
lia estado en l a p r i s i ó n de Ros t ro - ]>(. A f r i c a se r e c i b e n n o t i c i a s m u y 
gordo, para c o m u n i c a r a l o f i c i a l m o - o p t i m i s t a s res j iec to de l a s u m i s i ó n 
ro gue d i r ig ió las m a t a n z a s de N a - del R a i s u n í . 
dur, su sentencia de m u e r t e . D I C E « L A V O Z » 
É (atado o f i c i a l m o r o s e r á ftisi- M A D R I D , 2 6 . — E l p e r i ó c f i c o 
V o z , r e f i r i é n d o s e a l a s n _ -
, . Aiver se v e r i f i c o u n a E x p o s i c i ó n y u n d o n A l b e r t o ( . a r p i n t e r o , d o n F e r n á n 
r a c i o n e s , d i c e : c o n c u r s o de g a n a d o . d o V i e r n a , d o n R o s e n d o T j u b e r n i l l a , r o n e n u n bol-s i l lo se a v e r i g u ó que 
« N o s o t r o s a i j w y a m o s a l g e n e r a l Be- \.v nadKe se celebr() u n a ve rhe - d o n C a r l o s V i e r n a , D . L u i s S a n M a r - C a l i x t o M a n u e l C u e r v o P i d a l , de 
canias Uego el t e n i e n t e de I n t e n d e n - , .enguer c u a n d o e n t e n d i m o s que de- n a e n l a pflaza de l a C o n s t i t u c i ó n , t í n , d o n J o s é O r t i z , d o n M a n u e l ^ anos , n a t u r a l de G i j o n . 
da señor Ar i a s , r e s t a b l e c i d o de l a s h í . , . , n n v n d n v le r o m h a t i i m o s a m e n i z a d a p o r l a s b a n d a s de m ú s i c a S o l a n a , d o n ' D á m a s o C jag lga l , d o n . ü s - t e i n d i v i d l u o t e m a p o r c o s t u m -
l heridas m í e le c a u s ó u n t r o z o d e í f a p o y a d o y l e c o m b a t i o s ^ ¡ . . V u n d u s d e l P r í n c i p e y T a - M a n u e l M a r t í n e z , d o n J o s é R a m ó n *>» d o r m i r e n l a l a n c h a en que i l .a 
S i dnrMnto l o i , i - o f h , , c u a n d o e s t m K u n o s ^ deb a c a g o n a y l a n u i n i c i p a l , . que ( i i e r o n y d o n V i c t o r i a n o ( G u t i é r r e z , d o n L u í s a l a s \ m m l a pesca y se c ree 
pioyeotn, d u i a i i U los ú l t i m o s . 'K.I.I- C0:mlba t í rSe le . A n t e e l n o m b r a m i e n t o uai b o n e t e r t o de c o n j u n t o . a f e t í n e z ((hi jo) , < lon Diantío P i ñ a l , {I116 f e m b a r c a r l a n o c h e a n t e r i o r 
|taI'<leos' de l g e n e r a l R u r g u e t e q u e d a m o s e n L o s e j e c u t a n t e s o y e r o n n u t r i d o s d o n A n s e l m o L ó p e z , d o n J o s é I b á - luy.0 i a d e s g r a c i a de cae r a l m a r . 
DICE EL S U B S E C H E T A R I O D E L A si1 . . . . H / , , . exnec tan te - p o r o v e m o s a p l a u s o s . ñ e z , d o n M a n u e l Solana, d i i j o ) , d o n P o r o r d e n de l j u e z fue t r a s l a d a . l o 
, , , , , , , , s i t u a c i ó n e x p e c i a m e , p e í o v " a ^ i H E R M A N O D E REJ . .MON'I 'E H E - E v a r i s t o B l a n c o , d o n J o s é A n t o n i o c! c a r h i v e r a l depos i to de l cemente -
q u e s i g n o e l m i s m o c a m i n o que e l H e r r e r o , . i o n C é s a r v d o n E d u a r d o n o , # d o i « Í € l e fue p r a c t i c a d a l a a u -
GLIERRA 
MADRID, 3G. - A la u n a y inedia , 
Wctbfó ii los p e r i o d i s t a s el subsecre-
tario de la Gue r r a . 
Los Kiporteros le | i r e g u n t a r o n q u é 
[noticias b a h í a de M a r r u e c o s y el 
SUtefecíetano re j i l i có qm- , a u n q u e 
no tenía not ic ias o f ic ia les , l a esta-
' i " ! ! r ad io te l eg rá f i ca de C a r a b a n c b e l 
hafiía recogido un p a r t e r a d i o t c l e g r á -
g c n e r a l B e r e n g n e r , y esto n o es l o 
l - r o n i c t i d o , s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . » 
E L P A R T E O F I C I A L 
M A D B I D , 26. —421 c o n i u n i c a d o o f i -
SEIVI'IJI'A. 2<i.—'Francisco l i e l m o i i - C a g i g a l , ídoi i Rnhn 's l ¡ a n o G i i t i é r n ' / , , 
t e , n i ñ o de d i e z a ñ o s , h o r m a n o d e l d o n F e r n a n d o G l l e ca Ule, d o n J o s é 
ma- t ado r de t o r o s , se s u b i ó a l t e j a d o C a g i g a l , d o n A l f o n s o R u i z y d o n R i -
d e l l a v a d e r o de s u casa1, e n l a ca'lle c a r d o G u t i é r . r o Z ; y p a r a q u é jf leóir 
. de C a s t i l l a , de l b a i r r i o de T r i a n a , v q u o , t r a t á n d o s e de e l e m e n t o s j ó v e -
c i a l f a c i l i t a d o esta n o c h e e n e l m i - c a y ¿ a | suei( l j p r o d u c i é n d o s e h e r i d a s nes, l á d i v e r s i ó n se p r o l o n g ó basta, 
y •contusiones de c a r á c l e r g r a v e la. m a d r u g a d a , q u e d a n d o a n i m a d í s i -
t o p s i a . 
S e r v i c i o d e t r e n » ! 
n i s t e r i o de l a G u e r r a d i c e asi: 
••Sin n o v e l a d en n u e s t r o s t e i ? l t o - E L V E R A N E O D E . U N G O B E R N A -
r i o s , excep to en M e l i l l a , de que d o y D O R . 
S l í V l L Í ^ A , 26.- E l g o b e r n a d o r c i v i l 
^ ocupado l a p o s i c i ó n de 
'mv^ VüGlien, que d o m i n a conuple-
W n l e Hafl íd y N i d a r , ob j e to p r i n -
Wí de la o p e r a c i ó n . 
Rfiabiéu dice el 
d í g e n a s , f ue rzas de l a c o l u m n a ( las-
t r o G i r o n a . l a b a r c a a m i g a y la P o -
L E S . 
V I T O H Í A , 20 .—La C o m i s i ó n de Ja 
l ü c í a i n d í g e n a , o c u p a n d o ' I z e n - L a c c s R i p u t a c i ó i , i r á a M á J d « d para I r a i a r 
" . , . c o n o l niiiniist ro de l l a c i - n d a de l a 
y A r r u , f o r t i l i c á n d o s e en la p r i m e r a ^ ¿ ^ A ñ u de a u t o m ó v i l e s 
\ T K I . C A l ' N A M O T O C I C L E T A 
B A I ' d I d . o X A , 2(). — E s t a m a ñ a n a 
v o l c ó a m a m o t o c i c l e t á de s e r v i c i o oí i-
r a d i o g r a m a que l a de cJlaS) e s t ab l ec i endo u n b locao p a - c a r r e t e r a s de A l a v a . 
I t e v o CaJ'U S1" r a l a s e g u r i d a d de los s é r v a l o s de 
aias. Y solo r e s u l t ó m u e r t o u n m u l o 
erujinó d ic iendo el . subsecre ta r io 
lpe "a suspendido su v e r a n e o . 
MEr-A N U E V A O P E R A C I O N 
i • ' I - ILLA, 26.—Eitupiczan a H o g a r e v i t a r o n l o s b l a n c o s 
;Las dundo cuen t a d e l r e s u l t a d o 
p o r las 
S a n t a n d e r - M a d r i d — R á p i d o : Sale dia-
rio de Santander a las 8,9. L l e g a a San-
mos j i a r a r e p e t i r esta clase de fies- t a n d e r a las 2Ji5 Corre0: Saleb de San_ 
't,a^ , • , . . i tander a las 16,27. L lega a Santander 
Se rae o l v i d a b a h a c e r c o n s t a r n ú e s a las 8i M i x t 0 : Sale ^ | a n t a n d e r a las 
las 18.40. T r e n 




das a Limipias: a las 9,55, 11,33, 16,6 y 
18.40—A Bilbao: a las 12.16, 13,21, 19,5 
y 21—Salen de Bilbao: a las 7,40 10,20, 
13,30 y 16,30, para l legar a Santander: 
a las 11,50. 13,14 18,31 y 20,35. 
S a n t a n d e r - L i é r g a n e s . — Sal idas a las 
D E A J O 
SAN L A S FillEISrílAS l»E 
P E D R U i C O : : 
E l d ía i 1 de l p r ó x i m o sop t iemibre 
se c e l e b r a r a n en este pueb lo las i m - 8.55. ^ O . 15,10, 17,5 y 20,15, p a r a Degar 
p o r t a n t e s f ies tas de S e n l ' e d r u c o . a Solares: a las 9,45. 13,3, 15,56, 17,48 y 
P o r la m a ñ a n a se c e l e b r a r a u n a 21, y a L l é r g a n e s : a las 10,7. 13,22, 16,17. 
t o de l u f a n t e r í a 
a g u a d a . 
C o o p e r a r o n t a m b i é n l a b r e a d a , - V ^ ' — ^ ^ T n " ñ ^ S S d5 m i s a sdlemine. c a n t a d a p o r u n n o t a - M | á l f . 
y 8.a, es ta u l t i n u i c o n c a r r o s de a sa l - v i g i l a n c i a M a r c i a l S a n d i n o y V i c t o - b l e c o r o de s e ñ o r i t a s , a t r e s voces. Sal idas de L l é r g a n e s : a l a s 7,15, 11.20, 
y A r t i l l e r í a , quo r i a n o A r g e n t e , q u i e n e s r e s u l t a r o n l e - c o n a co i i i ; p añan i , i e i i l o de a r m o n i i r m . 14,13, 16,50 y 18,40. para l l e g a r a San-
¡S e n e m i g o s . s i o n a d o s l evemen te . E l suceso o c u - ^1 s e r m ó n e s t a r á a c a r g o de u n t j n d e r : a las 8.33, 12,28. 15.18. 18.31 y 
. c . u t « u x r o s u i t u u  L a 5.« b r i g a d a o c u p ó A r k a b v l a ^ r i ó e n l a ca l le de la s a g r e r a . Glocuente o r a d o r s a g r a d o 19.43. 
' I;i "peración J i e v o i . , n . i . r . .hov H . , " T , - „ „ „ ^ i / ' , „ A N A L I Z A N a X ) L O S V I N O S D e s p u é s de l o s ac tos r e l i g i o s o s da - S a n t a n d e r - M a r r ó n . — S a l i d a a las 17.40. 
Las W , 1,1 , l 1(ab0 h0JC- 1-a' c o n dos p a t e n a s , y q u e d o e n u n p A l M p L O N l A ) a l c a l d e a c c i - ™ W - M C Í C I , , la b a n d a & ^ n ó s i c a para l l e g a r a L i m p i a s a las 19,50 y a 
Choras i e" ' , r ,m<J' pues to i n m e d i a t o . d e n t a l , d o n F r a n c i s c o L i o n a , l i a d e „ los . e x p l o r a d o r e s . s a n t a n d e r i n o s . M a r r ó n a las 19.57. 
S u , m m a ñ a n a , e n c a m i n a n - E l enemi igo no f u é t a n n u m e r o s o d i c t a d o u n b a n d o d i f l í p o i d e n d o criie 
fáüi ' ial V e c l u m . l a u m t V e c b e n . c o m o se e s p e r a b a , v se d e s c o n c e r t ó « e a n a l i c e n l o s v i n o s q u e e n t r e n e n 
P o - S n " ^ ' ^ , of l f u e r / a s del p,, p . .ec¡s¡ , íU de, m . v ü n i e n t ó y f ^ ^ e S ^ S e ^ t e a n o K ; 
lilla v ¡ a l ' Ho,?uJuI'es de Me- d e l b o m b a r d e o de n u e s t r a s t r o p a s . a n t c s do p o n e r l o s a l a v e n t a . 
I .1/.= i anil{?a- E l enemiisro. t a n t o e n e l d í a de L A D I P U T A C I O N N A V A R n A •AS a V " i E l e n e i g o , t a n t o en e l d í a de 
^ l a r a - i a]'0S 1"",1,1,a,•,|,';l|•,,ll (J(,S- a y e r c o m o e n el de b o y . c r e y ó que 
| K d m o a d a los a d u a r e s enenu- ,Se i b a a e f e c t u a r el d e s e m b a r c o e n 
L 
r ^ e l d e s . 
,andose a defenderse y , p o r a l a i z q u i e r d a , ' y l a b r i g a d a de Cas- d i o s V a s c o s ' q u e se e f e c t u a r á " ¡ n b r e -
L A D I P U T A C I O N N A V A L H A 
P A M P L O N A , 26. — L a D i p u t a c i ó n 
de N a v a r r a h a a c o r d a d o que t r e s d e ; 
sus d i i pu t ados l leven , s u r e p r e s e n t a -
c i ó n a l o s ac tos que se c e l e b r e n c o n 
en s u m o t i v o de l t e r c e r C o n g r e s o Tle E s t u -
de 
Ppr l a t a r d e se c e l e b r a r á u n a a n i -
m a d a r o m e r í a , a m e n i z a d a p o r l a 
b a n d a an t e s c i t a d a . 
P a r a , c o n d u c i r a los r o m e r o s bas-
t a S o m o l a g a s o l i n e r a l i a r á , u n v i a j e 
espo.cial a l a s sois de 1.a m a ñ a n a . 
lAl lhucemas . 
no o f r e c i e r o n h o s t i l i - N o o b s t a n t e , l a b r i g a d a 
alv, . ••",J,-¿ r — 
camipo. 
' " E N D A R D R I Ü S ^ f u e r o n h o s t i l i z a d a s . , Z A R A C O Z A . 1 ' s o . - ^ í a ñ a n a 
m a y o r n m n e r o C o g u n o s a l o s mo.ros dos c a ñ o n e s . u n ¡ r á e n ^ A y u n t a m i e n l o l a J u n t a 
re-
t r o G i r o n a e n su a v a n c e y r e p l i e - ve € n GuÍ,T1"1}lcÍ?: 
E N D A R D R I U ^ 
^fopITd  
C e n t r a est'a í : o m a i " l a n c i a so La. escuadra , b o m b a r d e ó c o n g r a n de A s o c i a d o s p a r a e s t u d i a r y a p r o -
las on 611 t)a1' D r i n s c(.n m o t i v o e f i cac ia A x d i r , v i é n d o s e l a a l a r m a h a r el e m p r é s t i t o do c i n c o m i l l o n e s 
^zado 011es <lue 1,oy h a n co- ^ e se p r o d u c í a e n l a s gentes p o r (¡e Pes?tas d e s t i n a d o a u n g r a n p l a n 
. . * M , ' , , & 1 de m i e i o r a s u f a n a s . 
' ' 'EfAnA s u " i i í d a y p o r l a s h o g u e r a s que en-
L^fola AKR0,JLANÜS d e n d í a n . 
fe han u ' Pl"(H"etleidc de Te- L a e s c u a d r a so s i t u ó en e l c e n t r o 
t r i p ^ ? ^ 0 u n a l>ara to " I l a v i - d e l a b a l d a y el « C a t a l u ñ a » h i z o ce r -
S : : 6 H ¿ , . p o r 01 c a r q u i s de t e r o s d i s p a r o s . 
0 Por e iZ ' ' V . ' l n ' ' ' ' b o a v i ó i i , ] i i - H o y h o m i b a r d e a r o n los a e r o p l a n o s 
FMÍE n r :i1 " a " F l ' a n c ü - l o s p o b l a d o s c o n g r a n é x i t o , a s í co-
% U . | , A ! ; . ^ D A Y V U E L T A m o la e s c u a d r a . 
' s'• E i a y u d a n t e del a l - E l e n e m i g o h i zo q u i n c e d i s p a r o s 
S A L A N A R B O N 
Hop, d o m i n g o , 2 7 : Desde las c u a t r o . 
¡ ¡GRAN E X I T O ! ! 
E L G O L F O 
P r o í a a o n ü f a s - E l ,nes l0 V i I c I i e s ' w o i a g o m s i a s . ireneHerediat 
l i l i i i i i 
Cura la neurastenia pertinaz. 
Si el desequilibrio nervioso le 
consume, utilice este poderoso | 
alimento del sistema nervioso. 
El m e j o r t ó n i e p 
i ^ S a l u d V i g o r f i i e r z a 
De M a r r ó n p a r a Santandar: a las 7,6„ 
p-ara l legar a las 9,30. 
Santander -Ontaneda—Sal ida» de San-
tander: a las 7,50, ll,20, 14,20 y 18.50, 
para llegar a Ontaneda a las 9,i7, 13$5, 
16,22 y 20.57. Sa l idas de Ontaneda: a las 
7.06, 11,36. 14.32 y 19.10. p a r a l legar a 
Santander a las 9.03, 13,30, 16.13 y 21. 
Ferrocarr i l C a n t á b r i c o . — S a l i d a s para 
Oviedo, a las 7.45 y 13.30. P a r a Llanas : 
a las 17.15. P a r a C a b e z ó n : a las 11.50, 
14.55 y 20.10. Jueves, domingos y d í a s 
de mercado, p a r a Torrelavega. a las 
7.20; regreso, a las 12.56. L legadas a 
Santander, de Oviedo, a las 16.26 y 20.51. 
De L l a n e s , a las 11.24. De C a b e z ó n , a 
lias 9.28, 15.39 y 19.43. 
S E R V I C I O M A i R I T I M O 
S a l i d a de S o m o : 7,15, 8,30 y 11 m a -
ñ a n a ; 1, 2,30 y 4,30 t a r d 7 . 
| P a s o p o r P e d r e ñ a : 7,30, 8,45 y 11,30 
m a ñ a n a ; 1,30, 3 y 5 tarde . . 
S a l i d a de S a n t a n d e r : 10, y 12 m á -
f iana; 1,30, 3,30, 4,30 y 6 t a r d e . 
L o s domingos y d í a s fest ivos v i a -
jes de S a n t a n d e r a P e d r e ñ a y S o m d 
a l a s 8,30 de l a m a ñ a n a , r e g r e s a n d o 
de S a m o a l a s 7, y¡ d » P e d r e ñ a u U i 
7i30 d e l a & r < l & 
* á 5 r x . - P A m f i s i , r i a a ^ m m 
NOTAS DEPORTIVAS 
P O R T U G U E S E S C O N T R A E S P A Ñ O L E S 
B A N Q U E T E - P R O A F I C I O N 
D.E1 • O U T I V l A ' MA «N l 'AS. ESÍA,'' 
L a C o í n i s i ó í i D i i g a n i z a d í u - a de es la 
i x u i p o r t a í i t í s i m i a ^fiesta í i e i p o r t i v a , dt;-
I f i r i e n d o a Jos deseos expresados p o r 
' H O Y , E N L O S C A M P O S n i c o m o p r e s e n t a n t e de u n C l ^ o ó n e n ; T o r r e l a v e g a t o d o e l [ 3 L ^ a ^ ™ J a ^ í a ' ' v t ^ ^ n o 
É n l o s c a m p o s de S p o r t , d e l S a i - de V i z c a y a . n i d o a o í , , , , , . . , , u n á n i m e ( son /SU» d , j e l d í ^ d ] o 0 . 
h o v u n Que V i z c a y a , h o y m a s q u n n u n c a , p n l a h r a s ) c u d p ó de e l lo a l o s s a n t a n - í . r i P n t p c ^A1. „ ^ > & r ¡(iifi ((¡íiiivn 
e l d e n n o s . 
•Esto es i n c i e r t o a t o d a s luces . E n 
l o s v i i i o s T E J E R O sean un? 
g a r a n t í a do b ó o d á i d p a r a los 
do tes y Connuu idades i-eligiosas. 
AGOSTO 
t j i n e r o v a m o s a p r e s e n c i a r 
- r a n i i i a r i i d o . Se i n a u g u r a l a t e m p ó - . d e h e de i m p o n e r su n o m b r e en el de 
rada, ba jo >los m e j o r e s a u s p i c i o s . E l f ó o t - b a l l , es cosa l ó g i c a , pues a l h a . - '. 
a f l S c i o n a d o t " % f ó l a ' i i t u t i e i ñ i é o " h a es- hers'e a c o r d a d o p o r l a F. E. de F. B. JOÍ 
A N I S A R i A G O N es sufleiení 
caente eonoc ido p a r a que añada,, 
I .̂ l . n n t\ I i.c W 1.1 . I . . , , • . . , , _ « ''U!' a l a b a n z a s a las mincihas que ]os 
l e n d i d o s le p r o d i g a n p o r su su'per¡ 
c a l i d a d y p r e s e n t a c i ó n : buena 
SAN 
7i 
v l  . .  . . l o s p a r t i d o s M M e t l c - B e a l S o c i e d a d ¡ ^ J ^ t ^ M ^ é ^ f i 0 ^ " 
> l o s c a m p e o n a t o s n o se p r o t e s t ó c o n t r a l o s j u g a d o r e s i ^ 6 ^ 
l a s o f ace tas f u t b o l í s t i c a s , p r a c t i c a - E n l a a s a m b l e a n o m e e m a s que 
•das ipor j óv . -n -s de d i s t i n t a s n a c i ó - d e t a E a r I d V n á s c l a r a m e n t e p o s i b l e 
nes, nos f a l t d i n e d i r e l i pos i t i vo v a l o r l a h o s t i l i d a d c o n que e n T o r c e l a v e -
<lc,|' f ú t b o l l u s i t a n o . H o y , l a J u n t a g a f u é a c o g i d o e l eqiuipo a t h l e t i c o . 
ÍadM"o.speKai íd i> = v e r f ú t b o l , v a a que- Ja c e l e b r a c i ó n -de 
d 
p o r 
n o 
equi ipos e s p a ñ o l e s ' . 
ees- ( f r a n g e s , , su izos , i ng l e se s , a le - n o m b r e de V i z c a y a n o figure c o m o . E s i g u a l m e n t e fa l so que en T o r r o -
m a n e s y escoceses. D e t o d o s e l los se merece . l a v e g a se a f i r m a r a q u e l o s s a n t a n -
W r a m o « " exce len tes e n s e ñ a n z a s , . g r a - T r a t a n de p o n e r m e c o m o a l J u d a s d e r i n o d f u e r a n los a u t o r e s de l a 
t o s r e c u e r d o s de s u j u e g o ; h e m o s q u e h a v e n d i d o a l a M o n t a ñ a , i n s u l - a g r e s i ó n . H o y hace o c l i o d í a s e l d i g -
r o n a p a r a d o t á c t i c a s y e q u i p i e r s ; en t a n d o a l a a f i c i ó n d e s p u i é s de h a b e r n o p r e s i d e n t e de l a « G i m n á s t i c a » , en 
isimua- S a l i m o s s a t i s f echos d e l o s r e c i b i d o c a r i ñ o s a a c o g i d a e n T o r r e - p e n a r e u n i ó n de C l u b s m o í i t a ñ e s e s , 
í i n l c h s en q u e a c t u a r o n . l a v e g a , y n a d a m á s f u e r a de l a v e r » ( p a r t i c i p ó q u e en T o r r e ! a v e g a n a d i e 
E n este i n c e s a n t e desfi le de escue- d a d . Uatoid. p o d i d o h a c e r t a l a f i r m a c i ó n , 
l a s o f ace tas f u t b o l í s t i c a s , p r a c t i c a - E n l a a s a m h l e a n o h i c e m á s que y a que se i g n o r a b a , h a s t a que l a 
•» P r e n s a b i l b a í n a c o m e n t a b a l a exis 
tencia de t a l a g r e s i ó n . 
E s t a es l a v e r d a d l i s a y l l a n a , l a 
d i r e c t i v a d e l R a c i n g nos h a p r o p o r - y si c u l p é de e l lo a l a ' a f t c i ó n s a n t a n - m i s m a que e n t o d o m o m e n t o noso t ros 
fcíGnado t a l d i c h a y q u i e r a D i d s que i l e r i n a , f u é p o r e s t a r c o n v e n c i d o de h e m o s d e j a d o e sc r i t a . Respec to a! 
sus b u e n o s d e s e o s ' d e i n a u g u r a r b r i - mii r a z ó n , p o r h a b e r l o p r e s e n c i a d o , r e s t o de l a c a r t a e n c u e s t i ó n , n o hay 
¡ U a n t e m e h t e s u c a m p a ñ a se v e a n co- a p a r t e de que es ta f u é l a o p i n i ó n p o r q u é c o n t e s t a r l a . S o n p á r r a f o s 
r o ñ a d o s " c o n ' u n é x i t o c l a m o r o s o , u n á n i m e en T o r r e l a v e g a . S i l o s a f l - h i l v a n a d o s c o n l a s m i s m a s m i r a s 
t a n t o d e p o r t i v a c o m o e c o n ó m i c a m e n - (donados de T o r r e l a v e g a h u b i e r a n s i - q u l l e v ó su a u t o r a l a A s a m b l e a , 
de. B i e n se l o m e r e c e n , p o r q u e e l do los i n s u l t a d o r e s , l o h a b r í a h e c h o A n o s o t r o s l o qne n o s i n t e r e s a ha-
« c a r t e l i t o - » d é e s t a t a r d e es soberb io , c o n s t a r a s í , p u e s n o soy de l o s e s t ó - leer c o n s t a r es que a .pesar .de l a lio-
* * * m a g o s a g r a d e c i d o s . A ú n h a v clases, g a d a de l a c a r t a , s e g u i m o s h a b l a n -
A y e r t a r d e l l e g a r o n Jos e q u i p i e r s s e ñ o r e s c r o n i s t a s s a n t a n d e i i n o s . d o de l a s c a l u m n i a s v e r t i d a s p o r el 
p o r t u g u e s e s . L o s > r e c i b i ó e n l a esta- ¿ Q u i e r e n n e g a r m e estos s e ñ o r e s d e l e g a d o en c u e s t i ó n , p o r r e p e t i r l o 
HMM. ,1a id i rqc t i iv ja ¡del ¿ R a c i n g . L o s e n v e n e n a d o r e s de l a o p i n i ó n q u e e l e n d i c h o e s c r i t o ; q u e nos t i e n e s i l i 
e q u i p i e r s v j é r j i añ H m p r e s ¡ u ñ a d í s i m o s d o m i n g o , d e s p u é s d e l p r i m e r p a r t i d o , c u i d a d o que e l " s e ñ o r V i d a l ande 
¡por l a d e s g r a c i a de u n e n m a r a d a , en l a e s t a c i ó n de l C a n t á b r i c o y c u a n - .suelto' p o r n u e s t r a s ca l les o . po r las 
0 ' u / a i i d u . , , $ í ( \ , p a t r i a , u n j u g a d o r que do l o s a f i c i o n a d o s S a n t a n d e r i n o s _ se m o n t a ñ a s de la p r o v i n c i a , y que en 
v e n í a e n c a l i d a d de res M-Va. a l a en- d i s p o n í a n a t o m a r el t r e n , se g r i t a - c u a n t o a la h o n o r a b i l i d a d de n ú e s -
I r a d a de w n t ú n e l t u v o l a d e s g r a c i a r o n m u e r a s a l A t h l e t i c ? , I r o s de l egados t i e n e e fec t ivamente 
de s u f r i r u n ' íueivte go lpe en la ea- ¿ T a m b i é n es fa l so que d u r a n t e ol r a z ó n son p r o f e s i o n a i e s . E i u n o e: 
Iveza, q u e d a j i d o g r a v e m e n t e d i e r i d o . descanso ' del s e g u n d o p a r t j u b y u n a b o g a d o con bufete a b i e r t o a l p ú 
I.AIS ( a i n i á r u d ' á s d ' d e ( p i i | i i e r l e s i o n a d o c u a n d o ios j u g a d ó res se d i r i g í a n a b l i e o y ei o t r o i n d u s t r i a l po r u n a 
c r e e n que la de sg rac i a fué d " b i d a a l a camela u n i n d i v i d u o t r a t ó de a g i e - pa r t e y r e n t i s t a po r o t r a . V a m o s , 
u n a p i e d r a , l a n z a d a p o r a l g u n a m a - d i r a l j u g a d o r A n g e l Rousse , í n t e r - que v i v e n a cos ta de su p r o f e s i ó n y aio e r i m i m i J o b i e n p o r u n d e s ^ v n - v i n i e n d o , el que esto e s e n h • y j u g a - ñ o r eso s o n p r o f e s i o n a l e s . ¡ Q u é t a - én R e i n o s a la v í s p e r a de su v i s i t a b 
d i m i e n t o b a b i d . . en. l a b&ca del t ú - dores d é la Eteal Soc i edad? ler í toís t em-mos e n l a F . R. N. p a r a T o r r e l a v e g a . po r d o n J e s ú s IVMVÍ 
me! e n el p r e c i a d moin . -n l . . d-- ' e n t r a r Qw se l a n z a r o n p i e d r a s de la p a r - c l a s i f i c a r a l . . a m a t e u r » ! A r e n a l , p a r a r o g a r u n a l i s t a de !a 
i van ... io do o-oneral. a u n c u a n d o v o no lo \ '(, UMV d u d a : t a n desic/ualrvc en ,. i ,i ' 
AÑA 
E N T R E C E L T I R E J t f i S 
C e l t í b e r o , e l p i d i i n i t i v o c e l t í b e r o , s i 
u s t ed a s í l o q u i e r e , e s t á p i o í u n d a -
men te m e l a n c ó l i c o y t r i s t e b a j o l a 
capa que u s t e d d o n o s a m e n t e le co lo-
ca. 
C o m o socio del u R e i n o s a F . C » , he 
de i p e r m i t i r m e c o n t e s t a r a us t ed , 
q u e r i d o t o e a y o , n o s i n an tes a d m i -
r a r y a g r a d e e e r que u s t e d mal jgas te 
e l t i emipo l e y e n d o l a « C a r t a a i d c i -
t a » . Si a eso v a m o s . ¿ Q u i é n 
no le p i e r d e a l g u n a vez? Y es q u a 
. i ay t iemipo p a r a t o d o c u a n d o se 
q u i e r e . H a s t a p a r a s a l u d a r , a ' n i e n ó s 
de que l o s cue rpos ñ o l l e g u e n a l a 
m t a n g i b i l i d a d . l ' o r l o d e m á s , • y ha* 
b l a n d o de n u e s t r o a s u n t ó , d i r é a us* 
ted : 
P r i m e r o ; Que n i d o n M a r i a n o M í o 
ñ i z n i d o n J e s ú s E i i z o n d o c s l u v i e r o n 
presentes a l a l l e g a d a de l o s r e i n o -
sanos. ¿ N o es c i e r t o , p a i s a n o s ? ' 
S e g u n d o . Que a l i n t e n t a r e n t r a r 
e n e l c a m p o d e p o r t i v o l o s j u g a d o r e s 
neigó el acceso e l p o r t e r o , p o r q u e n o 
l l e v a b a n pase de l a D i r e c t i v a de l a 
" C i m n á s t i c ' a . N i n g ú n d i r e c t i v o a p a -
r e c i ó p o r a l l í p a r a c o n c e d e r n o s a u -
o r i / . a c i ó n . C.on que nos s a l u d a r o n 
an tes ¿ e h ? E n e s p í r i t u s e r í a . 
T e r c e r o . Que el s e ñ o r . M n ñ i z co-
n o c í a a l p r e s i d e n t e de n u e s t r a So-
c i e d a d , p o r h a b e r l e s ido p r e s e n t a d o 
i 
g r a c i a que a c a b a n de r e c i l d i . d i son estos a d a r fe de e l lo . 
S i t o d a s es tas a f i r m a c i o n e s no son 
l a s "suf ic ientes .para d e m o s t r a r el t r a t o 
l a 
e i t r e n . ,¿3 te de g e n e r a l , a n o c u a n d o yo no l o N o h a y d u d a : t a n d e s i g u a l e s so. a l i n e a c i ó ' n de m ñ - s t r o " equ'ü^ 
Sean bíeiiv. '-l 'ni ' los y . r e c i b a n p o r - p r e s e n c i é , p o r e n c o n t r a r m v en J a d o -ni-os u n o s y <M.ros, qiue l a a f i c i ó n nos C u a r t o . One e l p r e s i d e n t e y d l -
n u e s l r o r o n d p e l o el s e n t i d o d o l o r de opues to , t e n g o el l e s l i m o n i o de j u g a - hu c o n o c i d o pcrfec . tamenb- . ¿ A -que r e c t i v o s ( k l ^ R e i r i ó a a C.» p e r m a -
l a a f i c i ó n ' s a n t a n d e r i n a p o r l a ' d e s - d o r e s q ú e , s i _ f u e r a n e c e s a r i o , e s t á n s a b e . u M e d d ó n d e e s t á n l o s " e s t ó m a - n o o i e r o n e n los c a m p o s á«pOrMvóS 
gos a g r a d e c i d o s ? desde q u e ' l l e g ó el e q u i p o y oc u p a r o n 
L A R E G A T A D E T R A I - ,;'s l o c a l i d a d e s d e l a n t e r a s de l a t i i -
E l i p a r t i d p , d a r á c o m i e n z o a l a s « u f i c i en tes . p a r a d e m o s t r a r el t r a t o Ñ E R A S • ' • '• • ' . b n n a . F r e n t e a e l los p e r m a n e c i ó e l 
C u a t r o v m e d i a , ba jo el a r b i t r a j e de p o c d c o r t é s d i s p e n s a d o a los j a g a d o . .'., • • • • • M.fu)r u , , , - , ^ d u r a ñ t e i e l p a r t i d o , 
d o n C e s á r e o " l ' e f i a, a l i n e á n d o s e l o s rfeg v i z c a í n o s , l ean la e n a n c a ijel se- l a s a d o m a ñ a n a , a las once de la ( m i n i o . Que es c i e r t o que n i n g ú n 
e q u i p o s : ñ o r M i l l ó n , en «M N « . l i c i e r o R i l b n - noche , el C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s da- so f l , „ . a i r e c í l v o e s tuvo v i s i b l e p a r a 
A. Augusto;, 4- . L o b a t o . Jqú.0, i . . N n no... de f - cba I T . y por el lp p o d r á n ra po r c e r r a d a la i n s c r i p c i ó n de em- jll)S(1trus a n u e s l r a l l e g a d a , n i s a l u -
Ues, Des N e v e s . cap . ) convencers . - (pie no m i a i l í a l r . - l a l a r J»a_r.ra.oi..iie:, que | l i a l . r a n de n o u c u - ,|,-, ., , „ i e s l r a D i r e c t i v a . De esto, p o r 
C. QliVéira, J ep i e f l . A. Numen l o s hechos. . I'''11' ; i j 1 ' p i j u é h a qm- o r g a n i z a , para. •„ v i s t o , t u v o la culpa. O t e r o , que no 
• C a d . d é . I'inlm Q u i e r o h a c e r c o n s t a r crue v o n o el j u - o x i n m d o m i n g o , en h o r a que se Ka.hfa. : d ó n d e ftRtsWMi.m»^. • t Y n . va l 
Guiinavaes. firoíer 
S u p l e n t e s : iM'rreiras, Comes , P i n - c i ó n 
h e i r o , M í í i ' f r n s y P i n ^ n l a v • 4alMle, que s o l a m e n t e n v l i m i t é » i{G 
L-.s j u g a d o r e s «qne el É r H p e r í o m a r - P i t a r los becbos t a l y c o m o o c u r r > 
c a corno se lecc ionados pa ra p a r t i d o s r o n . 
i n t e r n a c i o n y J ( ^ , * s ( m los que v a n sub- Eil s e ñ o r A l v a r e z . en la m i s m ; , 
r a y a d o s . 1 . A s a m i b l e a , r e c o n o c i ó que se g r i t ó r 
É l e q u i p o r a c i n g u i s t a e s l a r á fór- i n s u i l t ó a los j u g a d o r e s , a ñ a d i e n d f 
m a d o p o r : q u e los (pie t a l h i c i e r o n era p ú b l i c c 
D i e z , (iisco r„ , p .m no. O r l i z . P a g a z a do l o s p u e b l o s , y c o m o j u s t i f i c a c i ó n 
B a r i m - a . Ote ro , M o n t o y a rpie no e n t e n d í a n de f o o t - b a i l . 
F e r n á n d e z . S a n t i u s t c Se h a b l a e n la P r e n s a m 011 ta fie si 
L a n d a . de n o b l e z a , y -es l a m e n t a b l e t r a t e i 
Se a b r i r á el despacho de l o c a l ¡ d a - del p a r t i c u l a r pe r sonas que no li 
'les de diez -a u n a de l a l a r d e , en e l conocen , pues a ú n e s t á en la m o m o 
c a l é R o v a l t y , por la. ca l le de la. H a de t o d o s l a a u s e n c i a de e l l a en 
B l a n c a , y a .-los pi-ecios s i g u i e n t e s : t r o c i e r t o s ' c r o n i s t a s - qoie, a i l e s e ñ a i 
D e l a n t e r a d e t r i b u n a , n u m e r a d a , oJ p a r t i d o de c a m p e o n a t o A t h l e t i c 
c i n c o p é s e l a s ; i cen t ro do í d e m , cua- R a c i n g , j u g a d o e n S a n M á m é s , s» 
iro; s i l l o n e s de - p i s t a , m i i m e r a d o s , d e s a t a r o n e n g r o s e r í a s ' c o n t r a c i e r 
c i n c o í d e n K j S U l a s de s e g u n d a y t o r - tos j u g a d o r e s , r e l a t a n d o heohes f a l 
'•era fila, ( a í a f n i í d e m : mista de p ro - ,sos, que n o e x i s t i e r o n m á s que e n sr 
f e r e n c i a , . ^ n u . n i c r a d a . .1.50 í d e m , : cen- , i m a g i n a c i ó n . 
t r o d e grftrtrf'. t r e s í d e m : p i s t a de ge- ' E n c u a n t o a l o de p r o f e s i o n a l i s m o 
ñ e r a ! , n u m e r a d a , dos í d e m , y gene- q u i e n m e conoce sabe que t r a b a j í 
r a l , 1,50 í d e m . h o n r a d a m e n t e p a r a v i v i r , y n o s é si 
«• * * de legados de S a r í t a ñ d e r - p o d r í a n de 
SfíHi . . . . ; . , , c i r l o m i s i n o , p o r hechos que todo? 
Se es ran t e r m i n a n d o l a s o b r a s de c o n o c e m o s ' ' 
r e p a r a c i ó n , d e l c a m p o d e l S a r d i n e r o . . Respecto ' a que e l s e ñ o r M u ñ i z S' 
E n l a g e n e r a l se h a c o n s t r u i d o u n ( l i r i j a a ^ a r a d e s m e n t i r m i s a f n 
g r a n m,uro sobre e l que se l i a pues- ¡ ^ 1 0 ^ ¿ . ¿pe ro su c a r t a , a l a q m 
1o u n « p e d a l t e » | ; a i a (f no t o d o e l p u - conjtestar)3 - o t i m p l i d a m e n t e . • P o n 
b l i e o pueda, p r o s e n p i a r c o i n o d a n k e n t e a d e l a n t a r que en este p l e i t f 
.el e n c u e n t r o . ; C o n t a l m e j o r a , l a ca- n o a oste s e ñ o r n i a n i n g i n 
paridad de la g e n e r a l ha a u m e n t a d o ( | i m . , i v o (lo ]a « G i m n á s t i c a » , v q u . 
c n o r m e m p i d e . E n l a p r e f o r o n c i a so m u ¡ c h o m 3 t e m o se hay ,an pU&¿to e, 
l i a n l l e v a d o a cabo i m p o r t a n i i s i m a s |l)a.á,otioa JT1)alaf. a r t e « e n f r l a i 
r e f o r m a s p a r a d e c o r a r l a s l o c a l i d a - ,1Uestras • 'exceloi i tes r e l á c l o n e s . 
•orno 
• g n m e m 
í l i r o q u e nos e n v í e n s u r e p i esenta- o p o r t 
• ión , a c u y o e lec to el C l l l b o i g a n i / . a - d,. Ja 
l o r se iba, p u e s l o a l lial.Ja con los c n c o n l r a r í a n f 
, . 1— (ti u 111114-IJ 11 • 1 .1/.vi 11,1 ni v .,, 111 e n ei " 
de u n p beruK.sa, (¡.ilaya w c i n a nos pp,,,.,, u] ,,,,,,.,,„ (K, h| ., 
n v i a r a n u n p ó t e n l e e q u i p o p a r a t o - Qe l tübe ro n i e l a n c ó ü c o . ' • 
m a r parte e ü la r e g a t a , y sabemos G r a n ¡ n l e r é s l u v i e r o n en s a i u d a r -
de otros dos m a s s e r a ca s i se- noe a su liennipo, y c o n da. e x i g i b l e 
t u n i d a d los s e ñ o r e s d n e c t i v o ? . 
« G i m i i i á s l i c a " . ¿ C ó m o no riba 
N o nos o c u r r i ó asf 
n l e r e sados pa ra l l e v a r a b u e n fin c u a n d o el los v i s i t a r o n R e i n o s a . Y 
•ais p r o p ó s i t o s . , c o n l o e u a l es i n d u - h a b í a n i e b l a , . . 
lal.le que el fes tejo que se a v e c i n a A i f i r m a n d o r o t u n d a m e n l e lo cx-
;era de una, m a y o r i m p o r t a n c i a que pues to , c reo que t a m p o r o e s t á en lo 
u s o l a m e n t e c o n c u r r i e s e n los e q u i - c i e r t o m i t o c a y o c u a n d o dice que loa 
•.os caseros, y acaso sea e l p r i m e r r e m o s a n o s r e g r e s a r o n m u v featisfé-
aso p a r a la c - l e í . r a c i ó n e n - e l p r ó - chos de s u e s t a n c i a en T o r ro l av.— .a. 
u n o ano de o t r o s festejos p o r el es- ¡ Y a es hacerse I l u s i o n e s ! T a n sa l i s -
i l o a l q u e nos o c u p a , p e r o c o n p r e - fechos v i i n m o s todos , c o m o l o es ta , 
nlos, m u o h o mayores", q u e l i a r á n que m o s a h o r a l e v e n d o .su e s c r i t o que no 
os c o n c u r s a n t e s s e a n die l u g a r e s t i e n e los a n a n a s que u s t e d le a t n -
u á s a l e j a d o s a l n u e s t r o , y q u i z á sea h u y e . ". 
j a r a ' en tonces d e l o m á s e s l i m a d o , P o r lo d e m á s . . . ,soy de u s t e d afec-
a n t o e n t r e n o s o t r o s c o m o e n p o b l a - t í s i m o s. s.. iones v e c i n a s , l a s r e g a t a s de t r a i -
ne ras que se l l e g u e n a c e l e b r a r el 
í n t r a n t e a ñ o . 
H a s t a e l i i l t i m o m o m e n t o e n que 
5é d é p o r c e r r a d a l a i n s c r i p c i ó n , no 
>e p u e d e saber , c o n ce r t eza , el imi-j 
ñ e r o de e m b a r c a c i o n e s que t o m a r á n 
.ar te en l a r e g a t a ; p e r o s e g u r a m e n -
te h a n de ser en e a n t i d a d m a y o r 
qne l a s q u e h a n t o m a d o p a r t e en 
festejos ipor e l e s t i l o de pasado? 
a ñ o s , t o d a vez q u e l o s p r e m i o s son 
' a m b i é n de m á s i m p o r t a n c i a . • 
E n n u e s t r o n ú m e r o de l j u e v e s da» 
pernios los n o m b r e s do l a s e m b a r c a -
c iones i n s c r i p t a s y d e m á s de t a l lo s 
0 r 7 ? 0 CELTIBERO 
R e i n o s a , 2 . > V H I - 9 2 2 . 
CONCURSO DE BOLOS 
En la bolera de la señora viuda 
de M. PORTALES, de 6AJAN0 
(a diez minutos de la estación de 
Heras) se celebrará el domingo, 
3 de septiembre, un certamen de 
JUGADORES DE BOLOS 
adjudicándose cuatro premios. 
des h a b i d a s y se ha saneado e l p i s o y mulíi m á s , s e ñ o r e s c r o n i s t a s ; r e l a c i o n a d o s c o n l a p r u e b a e n cues 
c o n v e n i e ^ t e m i o n l o . H a y g a n a s de pued<¡n ^miT f a l t a n d o a l a v e r d a d , t l ó n . • 
t r a b a j a r en . . : p r o v e c h o de l p u b l i c o , ^ c n fQ qxl0 resf tecta a us tedes y C o n t e s t a n d o a n u e s t r o r e q u e r i m i e n -
p o r I p que ven ios . ; i d é ñ i t r o del f o o t - b a l l , a f o r t u n a - 1n (,el p a s a d o d í a de « S e m a n a Ue-
m P I G E E l i D E L E G A D O d a m e n t e p a r a m í , t o d o s m e c o n o c e n , p o r - t i v a i . sob ro l a o r g a n i z a c i ó n , o' 
D E L A T H L E T I C : : P a r a t e r m i n a r , y a . p in l a u t a i m - c i u b N á u t i c o M o n t a ñ é s nos d ¡ c e que 
H e l e í d o l a . p r e n s a , de S a n t a n d e r p o r t a n c i á , d a n a que nos paseemos V)ara l l e v a r c o n t o d o ^ u j o de de ta l l e s 
fy mié causa p e n a e i n d i g n a c i ó n K p r T o r r e l a v e g a . s i n que n a d i e 110-3 l a b u e n a m a r c h a de l a p r u e b a cuon-
C u a h t ó se d ice r e f e r e n t e a l a A s a m - c o m a , s e p a n que s i é m i p r e que t e n g a t a c o n e l m á s d e c i d i d o c o n c u r s o de 
J»lea de l a F R N p i l e s e n l u g a b o c a s i ó n m e ] k a s e a r é /por S a n t a n d e r , m i e s t r a s a u t o r i d a d e s , t a n t o t e r r e s -
dc i n f o r m a r a l p ú b l i c o se le e n f a n r í T o r r e l a v e g a y t o d a l a M o n t a ñ a c o n t r e s c o m o m a r í t i m a s , l a s q u e se h a n 
f a h e a i i d ó l a v e r d a . r v f r a n c a m e n t e , l a t r a n q u i l i d a d v s a t i s f a c c i ó n de l 'Puesto, .por .coTnipJeto a l a d i s p o s i c i ó n 
<-reo n o es el m e j o r ' c a m i n o p a r a que deber c u a n i i l i d o . Q u i e n q u i e r a en- d e n l o s o r g a n i z a d o r e s p a r a _ r e s p o n d e r ; 
la VIon t á f t a p r o sp e ro en m a l e r i a foot-
bal l í i s t ¡ ca . 
Se m e a t a c a g r o s o r a i n e n t e p o r los 
•VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
Una notable exposición. 
E n lo s e scapa ra t e s de l a c r e d i t a d o 
e s t a b l e c i m l e n t i ; de u l t r a m a r i n o s de 
los s e j ñ o r e s H I J O D E GE B A L E O S Y 
CIOMPAN-l iA. a n t i g u a , de l iMAJ^ClO, 
l i emos a d m i r a d o u n a E x p o s i c i ó n de 
loa va f a m o s o s v i n o s TEJ-ERO, de 
Cosuenda , y d d A i N I S AHiA.í¡ t )N. de 
T a r d i e n t a , de los que es d e p o s i t a r i o | 
e x c l u s i v o e n e s t a p r o v i n c ú i n u é s t r o 
p a r t i c u l a r a m i g o D O N L U I S D E . L A ! 
c o n t r a r m i e m e e n c u e n t r a s i e m p r e . de l . m a y o r éx i lo de l a f ies ta . I GONiGHA, con Tere i a n t e d e R e n e d o . 
N - U B S T R A C O ' N T E S l A C I O N 1 T a m i h l é n nos d i c e q u e * h a b i e n d o | E n t r e t o d a s las (liases de v i n o s que 
1.a a n t e r i o r c a r t a , l l e g a d a á y o t l a r - d i s p u e s t o v a r i a s g a s o l i n e r a s • p a r a , coin;pon,en l a • E o o p o s i c l ó n de que nos 
c r o n i s t a s s a n t a i i d e r i ñ a s y a l t o i n a i - de a n u e s t r o p o d e r v p u b l i c a d a a m 'Presenciar l a r e g a t a l o s s e ñ o r e s - i n - { o c u p a m o s , d e s c u e l l a e l E S P ' E C I A l . 
m e l a m o l e s t i a de c o n t e s t a r , no lo t e r i o r m e n l e po r los c r o n i s t a s b i l b a í - v i t a d o s , desdo ol j u e v e s . p r ó x u n o se P1A1RA E N F E R M O S , cosechas 1880 y 
I n u n cor] o t r a idea que l a . 1 - . p i ' ' a , l "s - •'Hinque s u , a u t o r , d o n L u c i a n o e n l r e g a r á n l a s c o r r o s p o n d j e n t e s t a r - WM), que h a s ido ' a n a l i z a d o r e c l o i i -
t e m e n t e po r el q u í m i c o s e ñ o r G l i a , 
y es roco imondado po r l a s e m p i e n -
cias m é d i c a s p o r l a s c a r a c t e r í s i ¡ c a s 
de su c o m p o s i c i ó n y la a u s e n c i a de 
m a t e r i a s e x t . r a ñ a s , p u d i e n d o asegu-
ra r se que l o s v i n o s l i c o r o s o s y r á n -
idos de C o s u e n d a s u p e r a n en b o n d a d 
y c u a l i d a d 's a los m á s afannadus de 
Je rez y M á l a g a , . 
O t r a c lase de v i n o q u e ^ p o r s í gtfja 
f i .erPíl¡ ta,r ía la, m a r c a l ' E I K H ó es él 
b a de, eUo e s ' e l D l l ' L O M A DE & 
l'líEMlt) on l l l ^ f » nnn lWÍR 
r a b i e s m a . . .ui 
la E x p o s i c i ó n de B a r c e l o n a , y P] M 
P L O M A D E G R A N P R E M I O V i ^ l 
D A L L A D E O R O y C R U Z q u e - c O 
de M i l á n l e f\ié c o n c e d i d o . " 
S i ic - ' - ranamte , f e l i c i t o n i o s , tanto 1 
s e ñ o r C o n c h a c o m o a los seiW 
H I J O m CEflBiAlLLpS c C O M p J 
p o r su. -deseo en h a c e r l l e g a r ' a i J | s 
b l i eo a r t í c u l o s que , c o m o - l o s ^ v r , ' 
T l - M E R O y e l A N I S A R A G O N , 2 1 
en breve l o s p r e f e r i d o s ü e todos. ^ 
VVVVVVVVVVVVVV\AAíVVVVV\AavvvVVVVV\ivvvvvv̂ ^ 
TJN A S U N T O D E I N T E R E S 
L A S ROTURACIONES 
ARBITRARIAS 
" v . . . c i - ssm 
' '• ' a i 
t i a ses p r e s e n t a d a s p o r los premia 
t a r l o s de M e d i o - O K l e y o , j i a r a la Je' 
g i t Li 1 uác i ('> n d e l a | i r o p i ed ad de los \ ¿ 
r re nos c o m a i ñ a l e s , conocidos . coa^ffl 
iKMihbre de ( ( C e r r a m i e n t o s a r b i ¿ | 
i d o s » : 
1.a Se l e g i ü m a r á l a propiedad 
;lo-sj • t e r renos c o m u n a l e s aiprop¡ados 
por p a r t i c u l a r e s l ias ta^ esta feC])a 
c u a n d o c o n c u r r a n l{j.s circunstancias" 
s i g u i e n t e s : 
a) c u a n d o los t e r r e n o s apropiados 
h a y a n s ido ob je to de cu l t ivo , mma 
r a u d o de • c o n d i c i ( U i ad pasar deles-
l a d o de, e r i a l a l de l aborab le ! 
b) C u a n d o p o r consecuencia útUÍ 
ta m e j o r a so ba.ya r eg i s t r ado en Ja. 
r e g i ó n u n a u m e n t o de r iqueza agrí-
c o l a , foresta.l o | i e c u a r i a . 
N o p o d r á , p o r t a n t o , ser logiihft,. 
da la p r o p i e d a d (Je los terrenos apro 
ipia'dos p o r p a r t i c i i l a i í o s ouanldq m 
i i a V a n s ido c u l t i v a d o s o 'se liaiyíÉ 
d e s t i n a d o . a , í i m a i s de recreo. ' ¡ J 
/ 2." Los. t o r r ó n o s c u y a propiedad 
v a y a á ser l e g i t i m a d a s e r á n valora-
dos por una, C o n n s m n integrada m 
u n d e T é g a d o del m i n i s t e r i o de Fomm 
l o . u n r e p r e s e n t a n t e del ManicipiO y 
el p r o p i o ¡ n t e i e s a d o , q inonea liará» 
la t a s a c i ó n con a r r e g l o ál valor de 
esos t ó r r e n o s a n t e s de ser cerrados, 
o c u l t i v a d o s . 
3. * P a r a p r o c e d e r a l a Ipfrilima-
c'ióh c o n ra.pi(lez y equ idad , el Es-
t a d o a d j u d i c a r á l a p rop iedad de loa 
t e r . r e i t ó s ' c n t i n i u n a l e s a los .Miniiciptós 
para (pie é s t o s , -sin p é r d i d a de tiem-
po, p r o c e d a n a ex tende r los oportu-
nos tíliullos d o p r o p i e d a d a los actua-
les ocuipantes . 
4. a A l e x t e n d e r estos t í tu los , los 
M u n i c i p i o s ciNbrarán de los ¡nleresa-
dos e l v a i o r de los t e r r u m s adjudi-
cados , e n t r e g a n d o a l Es tado el vein-
te po r c i e n t o de las cant idades íecati 
d a d a s . 
' 5.a ¿Los p r o p i e t a r i o s que no pue-
d a n sal isl 'aeer de una. sqla V.e? el 
i m p o r t e de los t e r r e n o s adjudicado^ 
p o d r á n i r a i n o r t I z á n d o l o con entre-
gas )>arcia los : pe ro t e m l r á n que alio-
n a r u n I n t e r é s a n u a l de dos por cien-
to sobro l a s c a n t i d a d e s no satisfe-
c i b á s . 
E l p l azo p a r a estas entregas es li-
m i t a d o , y los M u n i c i p i o s ingre^sW 
a n u a l m e n t e a l E s t a d o el veinte por 
c i e n t o de l o que p e r c i b a n por estos 
concep tos . 
<>.a L o s p r o p i e t a r i o s que no hayan 
d e s e m b d l s a d o el t o t a l inuporte de ins 
t e r r e n o s , a d j u d i c a d o s r e c i b i r á n tani-
. b l é n l o s , c o r r e s p o n d i e n t e s títulos | 
p r o p i e d a d v g o z a r á n , i i o r tantq, ^ 
a b s o l u t a l i b e r t a d de i r ans in l s ión a« 
e s o s ' t e r r e n o s ; ] )e ro a l baceilo ten-
d r á n ó b l i g a c i ó n de h a c e r c o n s t a r # 
lo s t e r r e n o s t r a n s m i t i d o s no ^ W 
l i a n t o t a l m e n t e l i b e r a d o s , qnedaiwf 
o b l i g a d o el n u e v o p r o p i e t a r i o en I * 
m i a ñ a f o r m a ' y p r o p o r c ¡ ( ) n e i r ^ ' » 
e n c o n t r a b a e l cedente . 
J o a q í n n S a n f l u s t o 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O|DJ0*A. 
D e 11 a 12, S a n a t o r i o D r . Madra»! 
d e 18 a 1 v de 4 a 5, Wad-Bi».: 
T E L E F O N O 1-^ ^ 
P E L A Y O Q U I L A R T Í 
M E D I C O 
E«i ]>ec ia l i s ta en enfermedades de f"11 
GONSiUiI inA DiE O N C E A V^. 
A t a r a z a n a s , 10 .—Teléfona 6 ^ 
F R A N C I S C O SETIéN 
•Es ipec i a l i s t a e n enfermetlades 
n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . 
C .onsui la de '•) a 1 V do -I 8 .'_ , 
I F \ . \ \ A . P 'RIMRR0 
inr"^'1 19 000. 
¡IMIQ que , e n l u c h a con i n y B l •!:'; enero 
s r c a s , le o t o r g ó el hvvu^f | i : i i : l ' f 






j r t l r t b I i 5 P o r l 5 
a l u d e . O u ' i z á (lí;1 !1 l ; i s once de l a noche , i n s -
m á s ' ( p i e ' ( l í d ' o n d e r a m i t i e r r a ' c o n P"1" eso s e g u i m o s m a n t m i e n d o mies- c r i p ' dones - pa ra I - m a r p a r l o e n l a 
(¡Qdo el c a l o r que me fué pos ib le , co- t r o c r i t e r i o do que el nefas to delega- r e g a t a , y que , r i s a d a d i e b a h o r a , no 
uno lo b i zv el s e ñ o r A l v a r e z po r la do del A b a n d o l a n a. p a r a d d ' e n d e r a SS a d m i t i r á o m b a r o a c l ó n a l g u n a I f 
S U y á , y a, q n b ' n " f e l i c i t é . J a m a d r e del c o r d ó n » , vu l j -o F<'d. 'ra- <,.-il p o r a c o n c u r r i r a la p r u e b a . 
¿ E s ' < m « los c r o n i s t a s mon ta f i c se s H ó n B i z k a i t a r r a . no e n c o n t r ó o t r a 
p r e t e n d í a 11 "qu--' no d e f e n d i e r a - I de- p l a t a f o r m a m á s a d e c u a d a que e l d e ' H o y se t r a s l a d a r á a 
A R E I N O S A 
R e i n o s a el 
C o r d a r o A r r » » 1 1 
M E D I C O : M 
Espec ia l i s t a , enfermedades " , 
C o n s u l m do 11 a l . -Paz, n ^ M ^ 
e s p a ñ o l ? S i e s t a fue su. p r 
s i ó n , r e c o n o z i c á n n o p o d í a c.oipplaii . 
cerleSj n i p o r r l i i c a l i d a d de v i z c a i n ó 
C a r l o s R . C a b e l l í 
MécUco-cirújann -
G I N E C O L O G I A : P ^ ¿ c & r e c h o de \ l / c a v a a o c u p a r . i pues lo v e r t e r c a i i n m i i a s c o n t r a n u e s t r a a i i - . p r i m - r eq0¿Ó v r ese rva de L a C u l - E S P B C I A l L R A R A CONiSA,CR.AR, ga -
q u e l e c o r r e s p o n d e d e n t r o de! foo l - c i ó n . E l m i s m o en su c a r t a de h o y t u r a ! B e p o r t i v a " do • G u a r n i z o - p a r a r a n t i z a d o -COITIH : ) qn ímicamen te ' . pu i a^ .y 
h a l l l  i  ú é f é u ; p r e t e n - v u e l v e a m r i n i f c s t a r que h u b o p o d r a , ju.crar u n p a r t i d o de f ó o t - b a l l c o n el es. a l i g u a l que los d e m á f c , e s f t m p u -
das e i n s u l t o s p a r a l o s j u g a d o r e s i p r l i n e r ec iuino y r e s e r v a , r e s p e c t i v a - i l a s a m e n t e e l a b o r a d o p o r el cosecibe-
a t h l e t i c o s en l o s C a m p o s d e l !via le . m e n t e , d e l R a c i n g r e i n o s a n o . 1ro, c o n l o que se h a c o n s e g u í d ó q^'e-^ioé1 d i a s , excepto l a s ffiBtlvow 
D e 12 1/2 a 2. W a d - R a a , 5. ^ 
De 11 1/2 a 12 1/2, San*1 
M a d r a z o ( M e d i c i n a interna;' 
• ' g U M B O - A m i 
d e l R í o í l t l * 
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\""' I1"!' 100 
APEZ 
W i t a d a P 0 P S 
DE 1925. 
O t S A S Y M E R C A D O S 
lili) a 70,20, 
|s 55.400. 
A B C, a L . 100: Pea 
or-;¿ 12.000. 
96 por 
dos años, a 
por J0!]: ffrn,ríora Naval (ro-
P-etas 10.000. 
biXV'd 'l'i'Jisalhnilicas, nuevas, a 
104-,35; para.; Eleotra, de Viesgo 6 por 
100, a 03,50; para Tranvías de Miran, 
ría, oto., - etc. 
l.as Obligaciones de ferrocarril si-
guen su marcha ascendente y se co-
tizan: Asturias 1.a, a 60,05 v 60,̂ 0; 
2:A; a 5M;5, y 3.a, a 58,35. Alicantes 
a 73; Badajoz, a 06,50 y 
Idem piano, fiaéienáa.."! 
Java Robuipla 
Idcin corriente 
Puerto CiLbcllo, li'illadQ,.:». 
Idem id., .segunda... 
5,20 a 5,25 
4,70 
4,40 
4,1)5 a 5,00 
4,55 ,a 4,60 
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' ' l)k 'los locales, fin lea miente" se ha-
cen' Oliligackines Nmeva Montaña a 
(ir,, v Santander-Bilban 1900, 
y 19'02- a 72 y 71 por 100. 
EXCESO DE VELOCIDAD 
iJor circular con cxca.so tle viloci-
Caracas, descerezado': .5 ,60 a 5Í65 dad han sido d;'nu.iji i.lo's los auio-
CaTacolillo San. Salvador 5,60 a 5,70 móviles de la matricula de Sauífn-
AZUCAR.—C071 saco, Pts. los 100 fes. der números ?t)6, 450, 615, 715, £72, 
Terrón superior, remolacha 185 a 190 815 y 1.145; el de la de Bilbao minie-
Refino E E . UU. y Cuha... 182 a 185 rp ÍMI y los de la de Madrid 7.037, 
CuadradiUo corrienfe 195 0.751 y 7.03O. 
Cortadillo 'Nacional 215 a 220 CA BALLERIA ABAiNDONADA 






























6 41 50 
00 «0 
. 0 43 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Los iprecios de este 
importantísünio artículo no han su-
frido variación notable desde la. pa-
sada-semana, sosteniéndose firmes. 
Kxislé algún almacenista que cedo Idem San Felipe, selecto. 5,80 a 5,85 
€lgQ más Carato que el precio que Idem ídem, segunda 5,50 a 5,60 
nosotros cotizamos; pero no es de 
razón 
Bezanilla fué denuniciada ayer por 
dejar abandonada una caballería en 
•la, calle de San F'ernando. 
PEDRADA 




7',70 Venero dió una pedrada al chico Jo-
7,50 sé Alvarez, de diez años, causándole 
6 75 una herida contusa en la región 
9,00 frontal. „ 
asistido en la Casa de Soco-
que así sea, toda vez que el 
precio de los trigos e.stá hoy a una 
altura que no permite reducir el de 
las harinas. 
La causa de ceder harinas a pre-
cios menoi'es que los que señalarnos, 
iibedece, sin duda, a poseer grandes 
existencias los tenedores de ellas-y, 
,por lo tanto, gran capital casi para. 
1 iza d o. " 
CAFES.—Los de Venezuela, según 
las noticias que poseemos de origen, 
.acusan gran firmeza en los precios, 
no, siendo de esperar, por ahora, la 
bajá, ])or faltar existenicias de la ma-
yoría de los tipos, 
so hallan agotadas. 
Molido suiperior, remolacha 180 a 182 
Turbinado, Cuba •• 175 
•i 70 50 Centrífuga, Cuba 
CAN ELA.—Pesetas el kilo. 
Geylán 0000 
Idem 000 
Idem 00 • 
Idem 0 
Ideml númiero 1 
Idem molida 0000 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. fuse 
Caracas Ocumare ... 6,30 a 6,35 no. C U N I C A D E UROENCIA 
Toribio Alonso, de 47 años, traba-
^horoní sunerior... 5,50 a 5,50 jando en ©1 mueaie se causó una he-
P p ¿oronl . . 4,40^ 4 50 rida contusa en ^ ~ O R R 0 
^ ^ • - - n ^ r ^ Z t ^ t t ^ Ayer fueron asistidos:. . 
S a v a S f cosícha 4,00-a 4 05 Juan Cantonet, de diez a ñ ^ lá-yj-
ffiT^ 3,80 a 3,85 ^ de estómago por ingestión de 
u Z l t ^ r i o f ' J ^ l l ' ^ e l 1 •alacies, de un atlo. de qu,e-
JABON.—Los 100 kilos. o_ i'ee'hos.; 
Cbimho, pastillas de medio kilo. 135 
Gorriión, fidenni 'ídem!.... 12í) 
Lagarto, ídem ídem- I3~ 
ACEITE.—Pesetas los 10U míos. 
Suiperior, ñlIrado 204 
Corriente, ídem 0̂0 
Las clases finas Refinado, lata de 10 kilos .. 22,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Joaíqiiin Cuticrrez, de 50 ;mos, if^ 
herida Inciso contusa en el dedo ín* 
dice izquierdo. 
Jos Somoza, de nueve años, 
una herida contusa en la rodilla 
quierda y'extensas rozaduras en 
pierna derecha. • 
Ellías Castro, de trece años, ' 
una contusión con hematoma «n 
ojo izquierdo. 
IWVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
A l a s d e r e c h a s , i z q u i e r d a s 
y n e u t r o s d e l M a g i s t e r i o 
N a c i o n a l M o n t a ñ é s . 
Según vonvocatoria de la .prcsiderí-' 
Lo mismo sucede con los cafés de 
ñas dispone de. Mi a ühoroní, superior... D,4» 
licnl de la 
a, sido I; 
e Correo 
i ha can 
Ultí 
•ro co-
nnwu riotn SÍI 
pe ayer ter 
lición iífi la huelga ( 
imanic bastanteo día 
tanios trastoi-nos al par 
Ente el público finauci 
lá p la huelga, mostrándose 
tainvnii' contrario a los l'uncio-
, por las molestias ocasióna-
la lésión que en sus inlerese!» 
Mi fel conflicto, y cuando de 
Ées Se traía, ya es saludo IIIIÍ' 
COH(Ífena.n las cansas sino loa 
fs, ém'ándose la carga sobn-
a priráieru vista, aparece cnl-
situadóii, indisrutiblemente, h.a 
muy grave; ]>ero, jinr un lado, 
lerm Gobiei-no, y jior olra 
íeüá'óli de algunos Cim iotiariori 
léraatráron Iras sí a los demás, 
i'imsas de ffuc el contliclo s(! 
léPíj, para satisfacciini d(! to» 
MICO, qu e 
;s finas; sin embargo, hay 
?s- existencias de tipos bajos 


















no dé costumbre, 1; 
i no se lia guindo 
nlns sociales, y los 
aiiecido estacionad 
miáo su imreba 
a nota «diente '1. 
taja experimenta 
livisas extranjera; 
bancos y marcos. Terminada 
Jámenle y de mala manera lá 
(•ivucia de Londres, de la que',' 
se esperaba, no resultó nada 
Qiosó para nadie, las relaciones 
iBglaterra y Francia se han 
atiin más tirantes, por lo que 
twvml.-i dé amibas m.onedas se 
P indeciso y retraído, acúsan-




o sean, _ 
de csios es muy escasa, por 
<le que: aunque los precios baji 
nio ,éStá sucediendo actual 
.sic.m'iire resuiltan bastante más 
wie los cafés de otras procedí 
. CÍACAOS.—(Gomo ya decíann 
nuestra .anlcrinr l^cvi'sta, se 
una, mayor actividad en las 
ciónos do ¡cacaos, la cual se va «icen- ic( 
tuando día. por día, y por esta ra-
zón o sea PQF la. demanda que va 
existiendo, se ha registrado un alza 
.bastante considerable en los cacaos, 
isobre todo en lóa d(.' Venezuela, que 
isegiin dalds que tenemos a. la vista, 
baii, .e.\|'ieriniientado una Asu.bida de. 
b,-.'li pesetas en kilo. 
(i.\III;A.\/.(.):S.- Se sostienen los 
jirecios poi' liabersií agotado las nar-
í-idas que proctMboites de Méjico se 
recibieron en España; TÍO obstante, 
nncslra creencia es que los garban-
zos descenderán sus precios tan 
pronto coiim empiecen a venderse 
las parlida.s recién llegadas y que 
66 6Stán clasilicando. 
Los demás artículos no han sufri-
do yariai iún digna de anotar; Úniea-
.nienle los bacalaos lian descendido 
-un poco sus - precios, ]iior razón de 
haber en Bilbao bastante cantidad 
almacenada y que los dueños están 
desando vender, por no convenirles 
tener cantidad de este pescado alma-
cenado en época de verano, dados 
Jos grandes perjuicios que puede 
ocasionar, 
ENTRADAS.—'Por vapor «Puerto 
Rico», procedente de Colón y escalas, 
se han recibido en Santander: 
,2.250 sacos de café y cacao. 
Por vapor «Bessegeni» y proceden-
te de Nueva York, han llegado a 
nuestro puerto 6,938 sacos azúcar. 
?• Noruega Somer primera, crecido 105 
- 5,50 
Islandia, primiera, superior 
Ling, primera 
Zarbo 
Perro Islandia, primera crecido 
VINOS 
Las noticias de los mercados pro-
ductores no son de ta.1 importancia 
que afecten a, nuestro mercado en 
icuanto a los precios de los vinos; 
por Lo tanto, éstos se cotizan a los 
mismos precios que anteriormente, 
sigue: 
, .Maiicbego, 10,25 pesetas. 
Rioja, 11,50 ídem. 
Valdepeñas, 11,50 ídeiin, por oán-
tará* • 
En cuanto a la. eíoportación, se ha-
lla, muy desuniniada, ' tanto porque 
L'iancia. no lia. hecho las cumpras dr»-
la importancia ipie se esp-naba, rO< 
mo. .por la desaniniacnui de ios cose-
cheros ipropiétarios de vinos, anil-
las dlticuiltadcs con que tropiezan ai 
efectuar ventas k Francia. 
1 l'lsla, coiíio ya •creenios- haber fii-
diOj S'' relran en cuanto a las com-
.pras, iiorque en el >pr'ix¡mo mes dft 
sepileniibro puedo ya. disponer de sus 
vinos de Argel, y, adeiná-s, porque 
comí ira nd-o los vi nos a España, nece-
sariamente ha de depreciar al i'ran-
co, dado el camibio qñe boy ixiste. 
La cosecba de vinos españoles no 
se presenta como se esperaba, piíc» 
•segiin parece, en vista de la sequía 
se ha adelantado. 
^te? la chica de once años Angeles cía de la Asociación p r d v i n c i a L e í ^ 
de los corrienites celebrará junta ge-
neral, y entre otros otros particuJa-
reS se verificará el «escrutinio» de la 
eleíeclón de ¡los cargos dte ios jqua 
cesan. ' 
Unimos nuestras súplicas a las áe\ 
señor presidente, para que concu-
rran los asociados personalmente, ró 
gando al que no pueda asistir envíe 
denegación a cualcpiiera de los 'Mi 
mantés, antes del 30, a Sanitandery 
cale Español, que diga: 
i«tPor la presente autorizo a D...^ 
para que me represente en la sesión 
que ha de celebrar las Junta gene-
ral el 30 del actual y vote en mí 
nomibre en cualquier incidente, coa 
relación al escrutinio. 
Dios guarde a usted muchos años., 
(Fecha.) 
'(Rúbrica.) 
Señor presidente de la, Asocíaciórt 
¡provincial del Magisterio nacionaL 
—Santander.» 
Zoila Camino.—Isidora Lozano.— 
lOallimeria MonticL—lAnScetal 'dníle-
igu l.—Rosario Barcal a/-F,1! isa: Ocejo.-
jCorícepcióni VvM ez.—<F kíel a. Casas/— 




Jacinto Maeso.—Fla.vLano Gómez.— 
ne'iist.a,ntin.o A.rjce.—'Manluei OU.: .lío-
sé Fei'nández. — Mateo Feinánd/-/.;— 
Teodoro Aparicio.-—Isaac de la. Puen-
te.—í rormán Ibáñez.—iVse.nio ^a n-
grador.^-pl-sú^ Revaque.—.losé Cas-
tro.—José Rodríguez.—iBliseo 'Galle-
go.—Juan Villagrás.—Antonio Ruiz. 
iNOTA.,—iLos i>ropietarios de las fir^ 
mas <[ue' anteceden, por si no pueden 
concurrir, que i-eniitan autorización, 
ddlegando a la vez las que a, S&ok 
le sean con'cedidas, a. favor do don 
Antonio Ruiz. 
I V (^AMUIXVTlIlíA QUE PREStEN* 
TAMOS ES : ." . ^ 
Presidenta': "iCalimerlnl MontiéL 
Secretamo: Manuel Gil. 
Tesorero: Jesús Revaque. ." 
E n Puertochico. 
HARINA MAlTEflDAHALONSO 
-̂ ÎgJIlVA, R ECOnSTlTUYtNTE 
^uy agradable. ñ 
iii cansa ni esbriñe. y. 
Cria niños scnos,alegrc5 j 
4 hermoso color, 7) 

















El AllESTO PERFECTO 
»/VvvVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVl 
D r . U e r a n d l Q a p c í a V e l a d a p o p u l a r . 
Olí FILLOWSHIP OF IEDIGINI DE LOIDRIS 
lís/pecial'lsla, en Estómago, Hígado e 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta, de II a 1 v de 3 a 5 
P'ESO, 0.—ESiODINA A LEALTAD 
f. M e , la moneda 
W o en timiibo, 






* * * 
iam#-do ^stenidos, deh 
I ?! n'parte a la escnsez de 
,;• -a Deuda reguladora 
'̂̂ aiia cuarenta gano i'ént imbs 
HARINAS.—Pesetas los 10" Jalas. 
Ext ra,,superior, con saco... 61,50 a 02 
Clase inferior 54,50 a 55 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tercerillá, primera, blanca 42 
Harinilla, primera, blanca 32 
Del Plata, nuevo.. 30,50 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
•Ca,stilla,1 primierá 31 
HestS'ni ' S-̂ Ja COllfa' • HABAS.-Pesetas los 100 kilos. 
^ "a plaza 223.900 pesetas M , , - , . , ^ . , a n c h a s 50 
Km oscilaron entro 70 10 VV ' g- • '! /« 
ir 100. " IdQin corrientes 48 
I,0CIIITÍÓ ofi-rt i A Idem pequeñas 47 
^-mé-deVrft 00,1 lnsAmor Tarragonas, con saco 59 
-06'50 11 ,riie se ALU.RIAS.-Con saco, Pts. los 100 ks. 
Del Barco de Avila--- 125 
Blancas, de Herrera, nuevas 100 
Pintas, para siembra, ídem 08 
Blancas, corrientes, país 48 
Idem gcrdais, re'dandáis .•• 69 
LENTEJA S.—Saco de 100 kilos. 
.Gilase isujperior, pequeña loo 
85 
A C E I T E ? P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E i A l c á z a r MARCA REGISTRADA 
PURIFICADO L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
PREMIADO CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los esíablecimieníos 
EXPÍDENSE A TODOS I O S PAÍSES 
F a b r i c a S M T A l U í l i ( S . i . ) 
Dosé María Coríiguera (C. D.) 
5HNTHHDER (España).-Tel. 333 
H o t e l R e s t a u r a n t R O Y A L 
Unico Con servicio 'á la Carta-
Todos loa días platoiai variadoi M 
SEIS PESETAS cubierto. 
Automóvil y cochea a todoi lo» tré-
MEDICINA INTERNA Y P5EE 
Eonsnlta de ,12 a J.-nAlainedá,: l . \ M, 
B o c a d e S a n í a i d e r 
¡Casia1 espiecial en ropa bíancá, 
ICalle Juan de HerreTa, 2, tel. 120Í 
- .ru,.n» a que se repü 
dMpés/.'de coHado el cupón,. 
U la Iraoción, cerrando a 00. 
•̂•ligaciones del Tesoro a dos 
aparecen muv sostenidas, y 
^ » t e solicitadas, habiéndose 
.̂ •̂000 pesetas a 10-2,25, 40, 50 
t̂ .pov 100. 
Jalores industriales se hicieron 
tu, r "'«'Hacds 'i 9AQ KA , , Clase corri nte , 
r . W * v O J N M E J I C A N O S . ^ 
i > • la Resine í-or ]oo. 
' I-IM/M j 
par, 
nuevas,- f̂ , 












los 100 kilos. 
FUNDADO E N 1857 
Cuentae corrientes a la vista ©n pe* 
setas 2 por 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, jr a 
doce meses, 3 y medio por 100, 
Caja de Ahorros, disponible a. la 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene» 
en- de compra y venta de toda clase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-




V ^ U CASA GOMEZ) Pe ffifii 
K j n a de s e ñ o r a y c a b a l l e r o I V ^ ^ i , 
btí***} su buen gusto en K,!,'"n,;",i,s- ,,,,í,v:,s 
sus trabajos, dis-
Cuentaa de crédito y préstamos con 
ídem.. 120 garantía de valores, mercaderías, et-
idierni....... llO cétera, aceptación y pago de giros ei 
id.MIii 102 plazas del Reino y del Extranjero, 




resy0? 6110 de maestros 
%sSecc¡0eros especializados 
Di) 
Pts. los 100 ÍES. 
30 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Harina -dp arroz...... 54 
P.ranb!i, número 70 
Ani(un|iiiilíi número 0.... •-. 6* 
TAPE.—Con envase, pesetas el kilo. 
•Moka l.ongberry....(......... 0,10 a 0,20 
Pin-rlo 11 ico. caracolillo... 6.20 a 0,30 
4dem íd., Yauco, (extra... 6,00 a 0,10 
Idem íd., superior f),85 a 5,90 
Idem Hacienda, escogido. 5,60 a 5.65 
.e^QUateínaLa, camcolillo... -5,70 a 5,80 
contra conocimiento de embarque, íac 
tura, etc., y toda cJase de operaclone* 
de banca. 
I A N 
OCULISTA 
FRANCISCO, 1S. 
del Or Arcsrequi 
AlOS POCOS CidS ÜB tamdrlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN ¡os VAHIDOS 
y el DOLOR üe CABEZA 
Con el UÍO constante del VINO ONA 
Las, NIÑOS crecen Sanos y Rabustoi .** 
Las MUJERES QUE CRIAN se fartitican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se cürart • 
Los NEURASTÉNICOS las Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufonanzé 
ts un vino riquísimo oí palacJat 
Oe vento en formacioi y Oroqoerlas 
BEGUNTW i 
M e c a n o í e r a p i i \ m a s a j e 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros. 
MARTINEZ F HIJO: Diplomados en París j en el Instituto Bubio, de Madrid. 
SAN FRANCISC , NUMÍSJKÜ 1,—TELEFONO 5-68, 
El día. 30, festividad de los Patro-
nos de esta ciudad, tendrá Ingar mi 
Puertochico una velada, en la qtíe 
tomarán parte las Jtahdas de músi-
ca, del regimiento de Valeniciá y mu-
nicipal, el Grupo «Serla Alegría» (no • 
((Omlutra», ' como por error se decía, 
ayer), el cuaíl cantará en aína embár-
cale i ón artísticaaniente engailañada" al-
gunos números, qnenliándose a la' 
tenninacián una traca 1 valenciana 
de 1.500 metros. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
R e a l S o c i e d a d d e 
l a w - t e n n i s . 
Los partidos que se jugarán ^lOfí 
son los siguientes: 
A las once y media.—.Inan Cabrerd 
contra Joaquín Mcaide, 
Luisa Cedrún contra Ca.rmon Cá< 
brero. . 
.i. Cabcrero y J. Meade contra. 
Lavín y A. Gómez Acebo. 
A las cuatro de la tardé.—dañado-
res de Carmen Caibrero y Luisa Ce-
drún contra María Milán. 
Casilda Gómez Acebo contra Casil-
da Pombo. 
A las cinco de la tarde.—Final del 
doble campeonato entre cabálléfós: ' 
Emilio Botín y Ramón Muñoz Contri' 
ganadores do Caibrero y M;iíáde y 
Lavín y Gómez Acebo. 
Hoy domingo se coiincnzarán a, ju-
gar las pruebas fiel campeonatu do-
li'le de caballeros, con la mano iz-
quierda,' jugándose los slguientea 
partidos: 
Luis Botín y A. Zunzun^gui contra!. 
Carlos Ponibn y Alfonso Pérez. 
Jesús Corcho y Gregorio Mazarra-
sa contra F . Camino y J . Miláns del 
Bosch. au'íi 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWI 
E N CAMPO GIRO 
E N H O N O R D E U N O S 
M I L I T A R E S 
Organizada pór el Centro Be ere á-
tivo Cuiltura'l de Campogiro', niañaiiá" ' 
lunes, a las nueve de la, noche, so ce-
lebrará una. velarla, tealral en hoíftíi 
de los oficiales y solidados eníénni&fi 
que se re-taiblecen en el liospltaílil'lo 
ele Adarzo. 
Se pondrán en escena las signien-' 
tes obras: «Un drama, do Calderón», 
«Por la patria de Don Quijote» y «EÍ 
despertar de. una raza». 
f AÑO IX.-PAGINA 8. ü g ^ l ^ ® C ^ M ^ T M l 26 DE, AGOSTO Qg 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e la piel u s a d el 
J a b ó n de glerisia y sa fes de Aleada y Ontanedai 
que , a la vez , por s u exquis i ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s un e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
íiRAN ¡GAFE RESrAUllAXT-llO'lEL 
SaAe^wtóaa.^iCiiarios do baño.. 
ASCl'IISDr. 
Esjiocialidaid cu bodas, hanqiueitcs, etc-. 
®LMM le PEÜ s u n i 
M'CES'i l l DE PEIJlliO S.\X MARTI X 
EMpocial¡(hnl en vinos Illancos do la 
Nava; aianziiinlla y .Val-dep-ofnis. 
Servicio esnisrado en comidas. 
Toléfono 1 -25..-(S.\X"í AXDiEiR 
B O R G O N A 
Y E S P U M O S O ( c h a m o a g n a ) 
DELAeoiwPHHíflvmíeoy 
DEL NORTE DE E 5 P M B 
Ú N I C O D E P Ó S I T O : ALAMEDA DE JI8Ú8 
DE MORASIEBIO, KÚM. 20 - TELÉFONO KÚM. 8(j 
•̂ iwvvvvA v̂vv\̂ vvvvvtvvwtaâ vvvv\vv\vwvvv 
A R M A Z O N E S 
D E LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
o 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e i 1 
Migüel Lahrador, s. 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
i/vvo/vvvvwvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
A U T O M O V I L E S ' F I A T ' 
Más de cincuenta primeros pre 
mios ganados por el tipo 501. 
Varios' premios ganados por el ti 
po 505, grandemente modificado pa 
ra 90/95 kilómetros. 
Gran premio de Francia, obtenidi 
¡por el tipo 510, de seis cilindros. 
Puedo entregar en el acto el sei> 
tilindros en chassis, carrozado en 
CABRIOLET y en DOBLE FAETON 
elegantísimos; el 505 en DOBLE FAE 
TON y el 501 en TORPEDO DE SE 
R I E . ' 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—Plaza de Numanna, 
M i l 
S E S M O 
dORAS DE SALIDA 
Oo Ontaaeda: a \m lO'lS da la mafiaía 
De Burgos: a lag V5Q ídem ídem. 
Oombinauión oon los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda j d« La Ko 
bla, en Cabañas de Virtur. 
fwvvvvvwvvvwvvvi/vvvvvvv^wvvvvv^ 
i d a r e l i g i o s a . 
CATEDRAL.—Misas rozadas a lai seit 
y media, siete, siete y media, ocho y do-
ce; a las nueve y cuarto, la conventual, 
t'or la tarde, a las cuatro y media, se r i -
zará el santo rosario. 
SANTO CRISTO.-Misas a las siete, 
siet? y media, ocho, ocho y media, diaz y 
once; a las echo y media, la parroquia), 
oon plática; a las diez, misa y conferonci» 
para adultos. La misa de comunión ge 
aerai será a las siata y media. Por la t«r 
le, a las siete y media, dará principio Ib 
fanción mensual de la Guardia de Honoi 
leí Sagrado Corazón de Jesús, estando 
Su Divina Majestad de manifiesto; esta-
lión, rosario y lectura de esta devoción, 
terminando con la bendición y reserva. 
De semana de enfermos: Don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercero, derecha. 
CONSOLACION. - Misas a las seis, sie-
te, siete y media y ocho; a las ocho y me-
dia, la parroquial, con plática; a las diez, 
misa de catequesis; a las once, misa y 
explicación doctrinal para adultos. Por 
a tarde, a las siete y media, rezo del san-
to rosario y lectura espiritual. Vía Cru-
cis el viernes. 
ANDNC1 ACION.—Misas desde las sie-
ce hasta las ocho y media; a las nueve la 
[iBffiíOQW di slqnilir 
Stnlelo pirmannít j 
fiSff&A F&SA COLOO&B HAOIKOI 
Venta de taladro y fresadora UNI-
¡VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y alquiler de coches y ca-
miones de ocasión. 
Venta de cubiertas, cáinaras y 
¡aceites. 
Venta de piezas de recambio FIAT 
Venta y colocación gratuita de los 
bandajes GOODRICH. 
Taller de reparacicnes con todos 
Jas adelantos modernos. 
PRECIOS MODERADOS 
PLAZA DE NUMANCIA 
Stock de las Casas más acredita-
das en gomas. 
Jlaicizós COXriNKXl \ l . 
Venta de auloiuáviles nuevos y de 
ocasión. 
Precios sin com:i>eten«ia. 
lAtuitomóvites en vviita : 
l->M 'AXA—N/U> lili*., fae-lóu, alum-
brado y arranque ("léclncn. 
FOiRL).—Ruedas 11\Há I i cas, tm.-f/m. 
BENÍZ. — Linimisiue, alnmilirado 
BíóiS'dh, estado de nuevo. 
o.MMIU'S «FIA'I"». F . 2—ÍZ asientos 
hl ai íd., 18 l'L—30 asieMo's. 
Idem «BERiLIET)), C. 15. A.—i0 
ásieiitos, MÜ'vn. 
M-lahii'^uju,;. ÍOMO pes-las. 
CAM KIX ' '' 1'.111.1 I " -4 toneladas. 
Ŝe venden aulomóviles y camiones, 
ufados, garamtizanido las ventas que 
se realicen. 
SAMi FERNANiDO. NUMEiRO 1 
Teléfono 0-16 
G O M E Z ^ ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s - S A N T A H D E I I 
P r i m e r a e a s a e a a m p l i a c i o n e a y p o a t a i e e 
i 
u b - a g e n i e s d e H E E M A F , Heng^(Holanda) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e í , 
S t o c k de m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P , 
u i i e r dB i m u i t U m\mi y t r a i i É i i s a d o i e i :-: SlDoil i ra i ioic í rho U a a t o m í i l i » . 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas de tamália; } a-
tnás faltará del bolsillo. 
Es de uso indispensable en medicina y recomendado por la 
¡clase médica del mundo entero. 
Con el ETYLIViENTOL del doctor CASTRO &e calma en el acta 
: toda clase de DOLOR en INFLAMACION, sea cualquiera su origen 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS, REUMA 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin. inflamación), DO-
LOR DE PECHO, ESPALDAS, RIÑONES, VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en generali 
aun las producidas por golpes* 
E l dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y. ESCO-
RIACIONES se curan a las veinticuatro horais* 
De uso externo, no irrita, no anancba, no 'huele, no es venenosa 
E l ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
•sea preciso; su uso no ocasiona la más ligera molestia al organl»' 
ino; valor: inapreciable sobro todos istia similares. 
Depósito ea Santander, EDUARDO PEREZ DEL MOLiNO.-Venta, en farmsclasXdrogneriu. 
misa parroquial, con explicación del 
áanto Evangelio; a continuación,cateque 
sis para niños; a les once, misa rezada j 
catequesis para adultos; a las doce misa 
cezada. 
Por la tarde, a las siete, Santo Rosario 
y ejercicio de la Corte de María. 
De semana de enfermos: don Luis Be-
Uocq, Padilla, 4, tercero. 
SAN FRANCISCO.— De fois a nueve, 
nisas rezadas, cada media hora; a las 
lueve, la parroquial con plática; a las 
once y doce, misas rezadas. Por la tarde, 
a las tres, catequesis para niños; a las 
siete, rosario de penitencia de la V. t 
Tercera de San Francisco. 
SANTA LUCIA.—Misas da seis a nue 
ve, cada media hora, y a las diez, once y 
doce; a Us nueve, la misa parroquial, con 
plática; a las once, catequesis de adultos; 
t las siete j media, santo rosario, con ex 
posición de Su Divina Msjestad, sermón 
y reserva. 
SAGRADO CORAZON.—Misas de cin-
co a nueve, cada media hera; a las seis y 
•nedia, misa de Hijas de María (segunda 
sección); a las ocho, misa de la Congre-
gaoión de la Santísima Trinidad; a las 
ocho y media, misa de Comunión gene-
ral de la Congregación de San Luis Gen-
xaga; a las diez y media y once y media, 
misa rezada. 
Por la tarde, a las tres, catecismo de 
los niños; a las siete y media, Rosario y 
meditación. 
BUEN CONSEJO.—Misas desde las 
seis a las nueve y media, excepto a las 
nueve. Por la tarde, a las siete y media, 
rosario y novena al glorioso Padre San 
Agustín. 
SAN MIGUEL.—Misas a las seis y me-
dia, ocho y diez, esta última con plática 
sobre el sagrado Evangelio. Por la tar 
¿fe, a las dos y media, explicación del ca-
tecismo a los ciños; a las siete, función 
religiosa, con rosario, plática y bendi 
ción del Santísimo Sacramento, teraai-
nándose con cánticos. 
EN SAN ROv)UE (SARDINERO).^ 
Misas a las seis,. siete, ociho, nueve, 
diez, once y doce. 
A la de riuieve asistirá la 
Real. 
Todas las fardes, a las ocho, ejer-
cício menor del Santísimo Sa-craanen 
to, estación, ¡rosario, •oración- de 
amor y reparación .a Jesús en la Eu-
caristía, bendición y reserva, terrai-
na.ndo cón el cántico del Hillino En-
ea rísl ico. 
VVVVVVOVWVVWVVWVWVVVVWVVVXM 
IIA.VDA MUN i(;11'.vu — Programa 
de. las obras que ejecutará hoy, des-
dé las ocho, en el paseo dé Pereda: 
«¡ Vivja Ai-agón!» p^ddoíble .—Ar-
naudas. 
«'Czarda s húngaras'". —Si ti Cl i| ie ib 
«El califa de Baydad», n'bertura. 
—línldieu. 
K I a ntasía es]nainola».-—B-rolón. 
«El ama nacer». alborada.—M ont es. 
FAI! MATIAS. 
dar abi-ertaiS en 
Señor Uloreda 
Seáor Navejd. 
Las que lian de que 




LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimiento do} Asillo en el dib 
le ayer íué el siguiente : 
Comidas disl rilmídas, í'l?. 
Enviados con bilí oto dé ferrocarril 
a sus respeotivos puntos, 2. 





E s p e c t á c u l o s . 
GRAN 
—Ilov d 
to en la 
VILA, canción 
A las diez c 
la comedia en 
Casero, «~ 
sainí 
CASINO DEL SAPiDINERO. 
mintió, a las cincó,, concier-
terraza.—A i as siete, LUI SA 
noolic, esireno de 







di a y nuevej ^ cinean 
no de la iireciosa en 
y iRamos, «¡Arrea, cn-
(Empi'esa Fra-
.-vvvvvvvvvv^J 
romano) contra Sti'obajjt 
de Lieja).) 
Tercer matoh: Luchar], 
to'contra Constant 
piei'm del mundo). 
Cuarto nmtcih: E l t ^ y 










ca «Ecl . 
ciné». 
A las diez de la IK 
del gran camipeonato 
co-romanas. 
P R O G R A M A 
Cuatro interesantes matclis.-
Pri.mier moteln: Raúl Saint Mars 
'(icamiiieóu belga) contra .Wilsorx 
(a.mericano).i " ' _ _ » 















Rogamols U cuantoi tenĝ  
'Mrigirse a nosotros rqUe ' . 
nen el apartado de cJr̂ T 
gf, PTJETiLn CA1VT?BBQ)̂ 1 
IRIBRICA DB TAtXAR, BISELAR IT RESTAURAR TODA CLXSi 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESE*"' 
mOB GRABADOS K MOLDURAS DElk PAIS Y EXTRA^JER/O^ 
RESPACHQ: Amóa Ai Escal^atta *-TeL S-ía-FAbrica.- Qmk 
i n g l 
a i a t « a d « r r ^ x i i a s s s s í s a i f i c í a i s 
V a p o r G R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
O R Q O M A , e l 12 d e n o v l e m b r o . 
O R i m , el 2 4 d e d i c i e m b r e . 
\Bset\t\mKtdí& c a r g a -y p a s a j e r o » d e prl« 
a a e: u t a d a , t r n t e r m e d l a ^ y t a r o a r a olai 




Basta de s u f r i r m u ü l m e n í e de dicfies 
dades g r a c i a s a l m a r a m n o s o descubrí 
de l o s 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus 
taciones; URETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, ci!» 
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VÜLVITIS, VAGINITIS, METRITIS: 
I R I T I S , CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL" 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesita 
lá presencia del médico y nadie se entera de su a níermedad.—VBfli 
CINCO PESETAS FRASCO. 
SÍFILIS (avariosis),KCXEMAS)Hauj 
ÚLCERAS VARICOSAS (Hagas de I" 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enii 
medades que tienen por causa humores, vicios o infecciones de la mi 
por crónicas y rebeldes que sean," se curan pronto y radicalmente con 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicaciíí 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la wn* 
ran, aumentan todas las energías del organismo y fomentaii la salud,'* 
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, Ragas, granos, forAnn 
supuración de las mucosas, caída del cabeUo, inflamaciones en 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO pías-
Debilidad nsmiossi CTONIS N O ^ ^ 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPlT̂ |i 
MES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones ae 
BBURASTENIA o agotamiento nervioso, p'or crónicas y rebeldes que sean, 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES D^rdj 
TOR SOIVRE—Más que un medicamento, son un alimento esencial̂  
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente» 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin ^ ños, w* 
ouperar íntegramente íbdas sus funciones y conservar hasta laex%, 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. W 
los quo verifican trabajos excesivos, tanto f «icos como morales ein 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, c0̂ ,ep?o 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAW^J 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios BJ 
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos co ^ 
ouencia. Basta to mar un fraseo para convencerse de eUo.—VBJff*1 ^ 
PESETAS FRASCO. , ol,-
Agente exclusivo: Hijo de José Yidal y Ribas, S. C , calle MonoaüV 
BARCELONA. . 
VENTA EN SANTANDER! Sres. Pérez del Molino y C.R, I>roguer! íc¿ 




i e d a l l a d e Oro en l a E x p o s i c i ó n d e Mi lán 1 9 2 0 
•fe*.-
D E l9-<2 AÑO IX.-PAGINA 7. 
¡ C A B A L L E 
»' usted interesado aue «I calzado que compre le rta el resultado satisfactorio 
que desea, le interesa ver nuestra exposición de hoy. 
A u t o M E R C E D E S 
recién ajustado, cabriolet hermosísi-
mo, por ausentarme urgentemiente.--
l.j.'KX) pesólas, durante los días 24, 
25, y 27 del corriente.—Cuesta, 3, 
de nueve a una. 
PAMKI. ( , ' i . \ZAI .EZ 
Calle de San José, nüin MU 
En n 
umw 7 — — — f— — — - — « w m m ̂  j m 
estra calidad de F A B K I C A W E S demostraremos prácticamente las distintas 
u fases de la fabricación del callado. 
O O I O 
se necesita., (p&qáíeño capital, nogOcio 
•ii nía relia. 1 iiforiiiar<án, esta Adini-
uistración. 
^ y; i V I ^ A T O E S C O M O TJÍVA. O A M Á . 
ydev consiste en los cimientos, <ine sean buenos 
C ° A L Z A D 0 S 
IBI 
] ¡ 
T la verdad es que donde más bo-
oitcs y baratos se venden los papelee 
pintados, para decorar habitaoiones, 
ei en la 
S u c u r s a l n ú m . 5 . - S A N T ^ N S E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
r a Esp 
¿insumid |>"r l a s C n n q . 
. ,• .] ,1 í '-i iu m i .•! 
l A ^ l o p ^ j ^ p s . fira^uas. pa ra 
y Perfumeria 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay también papel para cristales 
HRTieiiLOS 
l'AUA 




Arcos Dórlga, 5 
A v i s o a l p ú b l i c o f á b r i c a d e b o r d a d o s 
Mneble» nuevos,- CMÉ Martíiet 
E S " ' S á n i V g i . i M . s y ( I n m é s I i c M S 
[jlACANSE i'KIMIl-'S A i.A 
,vn 5, B a i r c l n t i a . o a s u jr.' Mií ' MI MA1i;i;li>: i j i u i l í . - i i i n u i T u p c l i ' , 
XII, 'M. S. \X 1 A \ I ¡ r . l ! : SV-iiorí's Hijos di> An«•••:•! l'i-rrz y r<tini|t.a-
ilJON' v AVII-KS : a í í f M i l - ' s d-.í la, ISIJHIMIÍÍMI ItaCIna lvs|i;i f i d l a . VA-
iA: dan liii.t';i.'l Tura:!. 
B& QtVos h i f o r m e s y p r e c i o s , dhrigii-?;' ;i !; is o f i r i i i a s i le l a 
V a p o r e s m m m E s p a ñ o l e s 
i e l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á i l i s a 
J N E A D E C U B A Y M E J I C O 
día 19 de septiciiihre, a las tros do la tardo, saldrá de Santander 
Spor 
SU CAPITAN DON AílUSTIN GIBERNAU • 
tiendo pasujeroe de todas clatieB y caiya con destino a RABANA | 
ACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCEBA ORDINARIA 
'ara Ral)a.iia, re?.') pesetas, más ü(>,GO de inupuestos. 
ara Veracruz, 575 pesetas, más IG,10 de impuestoi. 
I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
14''de Santander el 1G do OCTUBHE, on viajo e.\ti'aor<linario, con 
pío a Habana y Nc\v 'yin k, adiuitiondo pasaje y caiga con destino 
abana y carga'para Now York. 
D I S C O S D E Z A F I R O ^ . • ¿ ^ p r f d k ^ ' ^ " " ' 
STJAN DE RERRXIUU !> de graimófono, canihio unos por otros 
HU AME ÑOR, 20, PRIMERO 
viifiX-von fracs, sino-
Piso amueblado, céntrico, alquilo, kms. gajtííbdteiás y iiniíonn-s. Par;-
Habitaciones con sol. Pensión com- forciini y eeorMínKía. yai^lvén'S'é traí-es 
pleta a caballero o fa-milia establo; y ffaibaiíef? diosil-? n r iXCM p-s-las. 
precio módico. Plaza Vieja, 1 y 3, 3.° M<fcRET, iininor.» 12, aeg^pdb. 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galería^ 
1 bicháis, Gabinetes y toda clase de 
.ort)najes, fabricados a la menlda. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el mnestrarld a domicilio, 
r nos enoaríramos de la colocación* 
üaa sola fricción de LOCION «PAK. 
btsta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO pías, en farmacias y 
s ^ & r & z . ci«ftl M o l i n o 
fíSeTé proparaa* Pompíifttíta 
i « Minclá de anís. Su?tltaye icos 
i r a a Tentaja al bicarbonato en ie glicero-fosfato de fcail de CREO 
**éoé tas fBoa.-Caja, t.M pesetas I 'perculosis . fcatarrol 
* - J « . F« | crónicos, bronquitis y, 4ebillda<8 
BlearbonaU 4é hait* 5)nrÍBÍná0f » general.—Prflcliu; B.S» p;e8«ta-i« 
DIJPOBITO:: DOCTO* BENEDICTO.-SiM Blmardé , VSm. H . - H i l A 
gíe temtM «« JAI prlaclpalo» farmacin Bi l í s fa lS i 
Bantanácn; P I R E S D1E MOLINO 
i . mmii i 
¡ l i M M i l m i l m V í m l i i lgilíi i l m m ] ¡ 
GRANDES VAPORES CORREOS K0UN0ESE8 
d e p a s a j e r o s 
¡ MM y 
Molocic'li'las «B1. S. A.», ((Indiano 
y wG'lewelaiiiidi». Bi-ckíletas (((tuesta», 
ron. roces B. S. A., llantas de made 
•i'a o dp aci'ro. dos frenos y inanHla-
pes, a elocoión. Bkkrl.edttS alemana!'., 
dos frenos y gnarda-liarros. ooniiplc-
taiiiiiniti' nnovas, a. 27$ pesetas. Cai-
Idorlas y ('¡'unliaras («Diunló'p», (d'an-
cart)), wBorgoiígíian» y ««HuitehLnson». 
Suirüdo general on accesorio?,; todo 
a preeios baratos, por rocibirlo diecc-
tamicnto do fáln-ioa. 
Al por mayor so liaoon grandes 
floscnentos. 
ioto-Pie-Salío.-Garagfi de López 
GAI..I)IvR.O\. ÍC- .SA-NVrAMl'l-lR 
E l 
[El día 31 d,;. a-íoslo, a las n i n ' V e do la mañana, saldrá do Santander 
«V'i conlingoncias- el va.nor 
v a p o r 
«i 
» 
frasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
i p á de aquel puorlo ol 7 do sepl¡oiinbro, admitiendo pasajeros de 
gases, con destino a Monlevideo y lineóos Aires, 
m^if.,] Pas;ije en torcera ordinaria para andios destinos, 390 pese-
hn w def""Puestos. 
Hnno6̂ 1 rn'e's ^'' 'girse a sus consignatarios en Santander se-
titif A.NGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, númtí 
^íono núm. 63.—Dirección telesráíinA y telefónica: «Gelpérex» 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
g i o rápido y de lujo de SANTANDER a HABANA 
^ l , 27 do septiembre saldrá de SANTANDER el grande y magnífico vapor 
O A . I D X 5 2 5 
f̂ê entR̂ f / í),Ba^ero" ^ luj0'Primera» segunda, segunda eccnóm ica, ter-
0 J creerá ordinaria, para 
H A B A N A 
Primera clase (individuales) 
^ S A N T A N D E R ^ " ' " 1 » '=l«s8. . 
'Art-wu&K Segunda económica 
Creerá preferente 
Tercera ordinaria 






'Arnera Rebajaa a familias 
!''a^ unnĴ gun.<?a cla8e a las Emilias que computen cuatro pasajes o más 
Líente ^ 15 por 1Ú0. 
0 Wlida la efectutrá el vapor 
• ^ iníorm tleiJme8 d« NOVIEM BRE. 
^ ' - ' • t i n igir8e a Bus consignatarios 
118 36.̂ TP C"" ^ r ^ ® v i , , a , y F " e r t a a n c i o G i s r o í a 
'--ELEQRAMAa Y TELEFONEMAS «TRBVIGAR.—SANTANDER 
ls Usted E L P U E B L O C A N T A B R O 
f r h m u salidas fijss da Í B I 
EDAftSp s a ld rá eB 30 do agosto. 
LEE^D^M, 08 20 do septlombFo. 
& PÜARNDKM, el I I do ocftubro. 
MAAVD A Hg el 31 do octubre. 
admitiendo paeajeroe Je primera clase, segunda económica y lercerü el* 
w para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. Tambléa 
admiten carga para HABANA, VERACRUZ^ TAMPICO j "NUEVA OR-
LIANiU 
— — — — P R B O I Q V 
¿íABANA TEKAORU3 TAMPICO Raen OrlíaBI. 
ONDULADO ELÉCTRICO 
permanente, resistiendo la hu-
medad; gran éxito. Precio mo-
derado. Tinturas para las canap, 
Gamomille, para conservar ei 
pelo rubio; especial para los 
niños. 
P I D A N CATÁLOGO 
BBLTRAN, SAM FRAJIÜISOO, 23 
anclase Faff.1.25) Ftar. 1.875 Ttas, 1.500 
l.*aeox6mitB • 85) > 925 Ftar. 1.060 
1.a a!s(e..... > 643 > 58) • 700 
(Incluido» todoe log ImpjDiestoi, S ectcepcló^ i « Nuevi Orleítiii RSt 
Jwn 8 pesoo más.; 
Esto» vapores ton eompietamentl nuevo»,- gonstrlíaog S I hl pfeieaíí 
Mo, y stí tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase^ loi 
fcamarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica, los es-
íaiarotes son de DOS y de CUATRO literaii y en terGerjk los camarotei POÍB 
áa DOS, GUATRO y SEIS literas. 
Para el paisaje de tercera se ha dotado a estos vapores de Bna mag 
nífica biblioteca, con obras do los mejoras auitores. 
Se recomienda a los señores pasajorbi ¡ole se preienteM e i festá Agea 
& i ton cuaíro días de antelación, par* 4r&mlta¡r i« áecumentaeiól 8" 
IHabaraaa y recoce? «as btlletes. 
Para toda clase de informes, 'dirigirse S B« Sgeaii en BANTANDEi 
f Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 8, pral.-APARTADO 
DE CORREOS NUM. 38.- TELEGRAMAS i TELEFONEMA! kVRAN 
«UAR«OTAJ>L—SANTANDER. 
G a r a g e M A Z A S 
Capiicidad para veinte coebes, 
jaulas independientes. General Es-
partero, 10 y 12, y Calderón, 29.— 
Teléfono 5-13. 
A u t o m ó v i l e u r o p e o 
Vendo on 11.000 pesetas. Limousine, 
s "i. 111*., casi nuevo- Informa, Vi-
llar-, ..muordia, 6.—Teléfono 8 93. 
L O C A L E S N U E V O S 
propios paxfi garages^ almacenes ó 
talleres, se alquilan. Rubio, 2, ter-
cero derecha. 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazouerras, 
con buen salto de aguas a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, José de los Bíos, 
Cnmercin. TORRELA VEGA. 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i b 
ilUSSA REGOLAII M E M U A L ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
7«por HAMMONBA, el 6 do s e p ü e m b r c i Vapor HOLSATIA, el 23 de diciembre. 
„ HOL^ATIA el 15 de octubre. 
„ HAMMOMIA, el 14 de noviembre. w HAMMONIA, e l 18 enero de 1923, 
&<taaltae carga y paiajsroe da primara, segnnda eoondmica y teraera alais. 
D i r i g i r s a a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
A las seis de la tarde, y convoca-
Vlus por el Qonsejo de Aidmimstracíón 
defl fciToran-il c.Miit'ilirico, se reunie-
rón on la Cámara de Conicrcio el 
presidente de la nu^ina, don Ednar-
clo Pérez á&] Molino; el de la Dipu-
tación, don llenninio Lastra; ©1 do 
la Asodación de Ganaderos, d-
José. Antonio Quijano; el del Címilu 
MerCaiítl, don Ramón Pérez Rieqtiei-
Jo; el de la 'Liga de Contribuyentes, 
don Riuenavontura Rodríguez Parcts; 
el de la Asociación de la Prensa., dota 
fosé Segura; el vicopresidente de li-: 
í/áinar.a deJjj, Propiedad, don Fi-nn-
cisco S. González; el director del 
Banco de Suntanil'T, don Jcsó María 
I i i MI HOZ de la 'Jorre; eil del Mercantil, 
«l'ón Luis Catalán; el secretario de la 
' .".iiiiai-a oficial Minera, don Podro 
Ascnsio; don Isidoro dol Caurpo, y 
Icjg señores don iMainiri Hu-idlóbro, 
dii^Ctor del ferrorarril (:antáliric<i; 
don. Alfredo Alda.y, presidente <l'l 
poftséjoi don l'-milio Bbtín, don Esta-
níslab de Abarca, don Albetro López 
J>óriga, y don Eaeplppldo Corlines, con-
sejeros, y don Miguel Canales, ac-
ción isla, y el alcalde, señor López-
Dórlga. 
Abierta la sesión por el señor Al -
day. ésie de las gracias a los reuni-
das por haher acudido al llaniamicn-
•to 'de la euitidad qme preside. 
Dice qiue e i^ la última sesión celo-
hrada por el Consejo de Adminislia-
ción se nombró una Comisión, com-
pnéata por los señores Botín, Abarca 
y Quijano, para que, en unión d i 
director gerente, señor Huidobro, 
estudiasen el asunto de los carbones, 
entrevistándose con el Consejo y di-
rector gerente de Jos Ferrocarriles 
•Económicos Asturianos, a quienes 
ufectaiba directamente el grave m i l 
que abora aflige al ferrocarril Can-
tábrico. 
LAoto seguido concede la palabra 
al señor Botín, quien manifiesta el 
propósito. deJ Consejo del ferrocarril 
Canlálirico de llamar la ateyrión d£ 
Santander solire los perjuicios qiiio 
se caiisarán a la capital y parte d< 
la provincia, servida por el ferroca-
r r i l , como consociuencia de la difícil 
situación por que atraviesa, sitúa 
ción que obligará a la Comipañía, s 
el asunto no se remedia, a reducii 
grandemente su servicio y a despe 
dir a parte de su personal. medid; 
gravísima- a que no se apelará ma-
que'en último extremo. 
Explica que el motivo de este irán 
ce obedece a la pbbüicaeión del rea' 
decreto de 23 de diciembre último 
concediendo primas a los carbones 
transportados por régimen de cabo-
taje. 
En la exposición de ese real decro 
to se conceden primas para estimu-
lar el tráfico de carbón mineral por 
el litoral de la Península. 
Esta medida, sigue diciendo el se-
ñor Hutín—, que no es más que una 
protección a la navegación, sería 
más eficaz si, se concediese tamibién 
a los carbones transportados por 
nuesira línea, ya que se feríyía de un 
fetmrarri:! .co'stei-o. 'Pero la (prima, 
como ya he dicho, es sólo a la nave-
gación, -y con ella se perjudica gran-
demiente a los Ferrocarriles Econó-
micos de Asturias y Cantálirico, q"/" 
lian visto disminuir su tráfico,1 cosa 
prevista por este Consejo, que tele-
grafió en seguida al ministro de Fo-
onenl.o, enviámloP' al mismo día una 
Instancia-, en lá que se le comunica-
ba que se arruina l ían dichas Com-
oañías si la prima no se extendía á 
ellas. 
A los seis miases de estar en vigor 
!se decreto, el ferrocarril Cantálui 
co, que venía transportando un 76 
•>or 100 de todo el carbón que salía 
le Asturias para Sa.ntnadér. vió re-
lucido su tráfico a un 46, resultondn 
••er¡'udica.do en 186.000 jie^eía^. Si a 
esto so añade ías Igas » d-js 
m aquehla nirovincia, r l fin de año 
hollu-á jierdido o! ferrocarril medio 
tnilíón do pesetas, según ya había 
previsto el Consiejo. 
Exiplica e;l señor Botín el viaje a 
Madrid del director de Ja Compañía 
v dos consejeros para visitar al mi-
nistro y la cariñosa acogida, de éste, 
ofreciéndose a proteger a las Com-
oañías rebajando las primas de ca-
botaje; las notas enviadas a Madrid 
t mieslros ropre.seiiita'iites en Cortes 
v Imlas las g^-stiiine.s b'i-has has1| 
•I día (i de junio en craé se itíodifjró 
•i decretó; pero con mayor perjuicio 
iiin ¡para el ferrocairril, porque con-
cede otra prima de cinco pesetas a 
los carbones i-onsumidos por los bu-
quas, abaratando 'Gil combustible. 
oriiiH'iipal ele míenlo de su gasto, faci-
litándoles aun más la competencia, 
no sólo con el transporte de carbo-
nes, sino con todas las fueircanclas 
!|ue se distribuyen por el litoral. 
Añade el señor Botín que entiende 
que este asunto no interesa solamen-
te a los accionistas, sino a Santan-
der entero, por lo que pide el con-
curso de lodos los reunidos para 
apoyar ••íla's ju-ytas pretensiones ddl 
Cantábrico e ir a Madrid a exponer 
sus quejas ante el ministro de Fo-
mento tan pronto como sea necesa-
rio. 
El señor Pérez del Molino respon-
de, en nomlbre de la Cámara de Co-
mercio, que está dispuesto a secun-
dar las iniciativas de la Empresa y 
apoyarla incondieionalmiente para 
asunto de tanto interés, no sólo por-
que esa Empresa debe ser apoyada, 
sino porque el asunto afecta a un 
servicio público y su honrado perso-
nall puede estar a punto det perder 
sus empleos. 
El señor Lastra dice que someterá 
el asunto a. la Diputan-ión provincial, 
y que está seguro de que ésta no re-
gateará su esfuerzo para ayudar al 
Consejo en sus gestiones. 
Los señores Gómez de la Torre y 
Catalán manifiestan que los Dantos 
de Santander y Mercantil están a 
disposición de la Empresa. 
Bl señor Requeijo, por el Círculo 
Mercantil, ofrece repetir la labor 
que realizó al pufiblicarse el primer 
real decreto, apoyando en todo a en-
tidad tan imiportanite. 
El señor Quijano tam/bién está dis-
puesto a realizar toda clase de tra-
bajos en pro de la buena mareha del 
ferrocarril Cantábrico, en nombre de 
la Asociación que representa. 
El mismo ofrecimiento hace el se-
cretario de la Cámara Oficial Mi-
nera. 
. El señor Botín da las graciais a 
todos por la excelente disposición en 
que se encuentran de prestar su va-
liosa cooperación en todo cuanto m 
cesite la Empresa del Cantábrico. 
I>espués el señor Alday lee dos 
•artas de los señores Pico y Maza 
crasa adhiriéndose al acto, y otra 
del ¡presidente do la Cámara de Co-
mercio de Torrelavega, en la cual 
mainificsta que aunque no puede 
asistir a la reunión, prestará su 
cooperación a todo Jo que se haga. 
Finalmiente, el señor Botín lee Un 
tel •grama que ha de remitirse al 
presidente del Consejo do mihistró's 
y que dice a s í : 
Rounidas en Asanublea representá-
ciones de las fuerzas vivas do Ja pro-
vincia, acordaron dirigirse rospotui -
saniiente a V. E., protestando d2l 
Tmvísimo p'-rjuicio que so ha irro-
gado a la Compañía del l'Vnocarril 
Cantábrico no siendo incluidos étí 
las primas otorgadas a b»s carbóil'es 
dnstribuídos pm- el litoral, la qir . 
igualmente que los biu|ués de cabo-
taje, distribuyo aquella línea por el 
mismo litoral. La injusta desaten 
ción tenida con dicha Compañía no 
accediendo a sus reiteradas protes-
tas v demandas de justicia iniciiida.a 
el 27 de diciembre Ja, han colocado 
en situación tal que, para intentar 
salvarse de la ruina, necesitará re-
ducir al mínimo sais servicios, con 
el inevitable despido de personal. 
Antes de Ucgar a tal situación, que 
a todos perjudicaría graveinente ih-
trodiiiciendo una verdadera peilurbiu 
ción en la región, acudimios a V. E. 
en súplica de que al dictarse la pro-
rroga de concesión de primas a Jos 
combustibles o cualquiera otra dia-
posición, que en beneñcio de la mi-
nería favorezca el transporte de car-
bones, se tenga en cuenta que la dis-
tribución do éstos por el litoral Can-
tábrico en las provincias de Asturias 
y Santander, se efectúa, no sólo poi 
el cabotaje, sino en mucha' 
¡píoporción por el ferrocarril v(|e J'H 
do a Santander, establecido Convi{" 
pítales locales. __q"e_han contriju,-?' 
poderosamente al" aumento dĉ .: , 
za- regional y de producción 
injuistamenle arruinados por la1 
tual preterición, y, en evitar' 
su completa ruina,-sedes colq 
mo es justo y equitativo cu igua|^| 
de condiciones de transporte qua 
los buques de cabotaje. 
E N T E R C E R A P L A N A 
S e r e a n u d a n l a s o p e r a c i o n e s 
•<«*WiVVVVVVîVVVVVVVVVVVtVVVVVV̂  
E l ferrocarril Cantábrico. 
P o s t e r g a c i ó n i n e x p l i c a b l e . 
E n la Cámara de Comercio se celebra una reunión 
importantísima. 
Según se verá en la información que sigue a estas líneas, ayer se re-
vinieron en. la Cámara de Comercio los principales repre-sentárites de 
las fuerzas vivas de la capital para oír la exposición que, de la angus-
tiosa situación que atraviesa en estos momentos el ferrocarril Cantábri-
co, l iaría su Consejo de Administración, y para a.poyar sus justas pre-
tensiones cerca del ministro de Fomento. 
Un régimen de preterición, injusto a todas luces, (pesa sobre la im-
ixirtantísima Compañía de que nos ocupamos. El Gobierno, concediendo 
l>riniias a los carlDones transportados por mar, coloca en difícil situación 
oconómica a dicího ferrocarril, i'quc de ese arrastre, con preferencia a 
los demás, venía viviendo, dando vida, no sólo a los capitales en él in-
vertidos, sino a su numeroso y activo (personal, que hoy está a punto 
de verse mermado, si no se pone coto a la injusticia. 
Según declaraciones del señor Botín, a los seis meses de estar en vi-
gor el R. D. que concedía las primas al cabotaje, vió reducido el trans-
¡pprte de carbón de un 76 por 100 a un 46, ocasionándole pérdidas por-
valor de 180.000 pesetas, en números redondos, y si a ©sto se añade el 
jteríodo pasado de huelgas en Astuiias, puede calcularse que esa pérdi-
da llegará, al finalizar el año, a medio millón de pesetas. 
En esta angustiosa situación se encuentra'hoy esa importante Com-
pañ ía que, para enjugar tan tremendo déficit, ha de verse precisada, si 
el mal no se remedia, a suprimir parte de su personal. 
Como se ve, el caso es realmente alarmante; pero trae una nota de 
optimismo en amedio de esta justa alarma la unión de las fuerzas ca-
pitalistas que ayer se pusieron al lado de la Compañía para prestarle 
láU a.noyó en cualquier momento. Además hemos de presumir, fundada-
mente, entendiendo que el Gobierno, cualquier Gobierno, no puede dejar 
morir a una, Comipañía ferroviaria de enorme impoi'tancia para la vida 
naciunal—tan necesitada de eficaces medios de transporte—, que no ¡pa-
sa r án nmc.hns días sin que las quejas del /Con/sejio (de 'Administración 
d«l Cantábrico sean atendidas en la medida necesaria a dar una nueva 
yilalidad a tan importnite Empresa. 
Asi creemos nosotros que lo entenderán sus accionistas y obligado 
mistas, aguardando serenamente a que el peligro pase, sin acelciamien-
tos, que son siempre perjudiciales e inútiles. 
E L MOMENTO POLITICO 
L O S M I N I S T R O S S E R E U N E N 
E N C O N S E J O E N E L M I N I S T E . 
R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
DICE PINIES 
.MADPJD, 26.-iEl ministro de la 
Gobernación condenó esta i juñana 
enérgicamente ante los periodistas 
el atontado de que fué víctima ayer 
tarde en Manresa el sindicalista An-
gel Pestaña. 
Añadió que ha telegrafiado, al go 
bernador tic L/arcelona para que ha-
ga una investigación rápida, a fin de 
descubrir y capturar a los autores 
del hecho. 
A;f o i ibun ad ame 111 e—t o rm i 11 ó d i c i c 11-
do el señor Piniés—se acentúa la me-
joría en el herido. 
K \ II.V1KX¡¡ \ 
En el niinistorio de Hacienda se 
ha facilitado una nota oficiosa, di-
ciendo que no tienen razón los que 
sienten alarma por el hecho do que 
seaií provistas diez y siete plazas do 
profesores inspectores merca nti'les, 
• uva creación está autorizada por el 
Prosuipuesto.-
CONiSEJO DE MINISTROS 
A las cinco de la tarde se reunie-
ron los ministros en Gobernación pa-
ra celebrar Consejo. 
Como el señor Piniés estaba ya 
en el ministerio, no pudieron verle 
los periodistas. 
•El ministro de Marina munib-sló 
que no llevaba asuntos de interés. 
El de Instrucción pública dijo rpie 
esta íiocihe, a las diez, sali¿i para 
sí balneario de Zuazo. 
El' presidente del Consejo manifes-
tó que llevaba expedientes de Gue-
rra. 
Los periodistas lo dijeron que eso 
•ra un pretexto, y el señor Sánchez 
Guerra les preguntó : 
—¿Y las proclamas de Burguete? 
/. K.sláu ustedes seguros que están 
lirmadas por el general Burguete? 
—Eso se dice—le contestaron. 
Di spués hablaron del viaje del 
Rey y próximos acontecimientos po-
líticos, que acaso sean iniciados por 
el viaje del ministro do Instrucción 
¡pública, el que parece que dará la 
pauta para esos acontecimientos. 
—Todo eso—contostó el presid'Mite 
—es ganas de. hablar. Hace mucho 
calor todavía para pensar en acon^ 
tecimientos políticos. 
.vvvvtwvvvvvvv^^ 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C O S A S D E T O R O S 
IPIARA LAS HERMANITAS ! puede ser más noble, caritativo y «Fino Coquin», con ciento. 
Entonces llegó el señor Beigauiiil 
y los periodistas le preguntaron-
—Hablamos con el presidente {,-, 
viaje del ministro de losiruccion njj 
blira, que parece es el anuncio 
acontecimientos políticos. 
—El señor Mo'ntej o—contestó I 
ministro de Hacienda—va a wnersJ 
una garganta nueva, porque'le J 
pera una etapa de hablar inuclio cd 
motivo de la autonomía universiiJ 
ria. I 
—¿Qué nos dice usted—le prcpJ 
taron—de los disgustos en llaciendaíf 
— Ya he publicado una.nota-co&l 
testó—^. No .hay motivo para 
lo ni para que nadie vea que 
mal hedió lo hecho. 
El Consejo terminó a las <¡\nr\ 
inedia, y el .ministro del Trabajiil 
filé el encargado de faoiTUar 
nota oficiosa que dice así: 
«Fd 'Consejo examinó atentaraenlíj 
la situación ' de Marruecos y el 
sidiente dio cuenta, de las noticias"'̂  
tiraainente recibidas. 
El ministro del Trabajó expuso í 
estado - de los conílFctos .sociales, aj-
torizándosele pora cre í r delegacid-
nes regionales que intervengan al 
esos conflictos. I 
Se aprob'ó un expediente^ de fel 
rra con arreglo a los trámites'" 
los. 
Otro autorizando lá subasta M 
obras on el cuartel de CalatajTHl'̂  
ra Arlillerín pesada. 
El ministro de la Gobernación di 
cuenta de la reorganización deJ»! 
servicios de la Administración' 
Correos. . 
Se estudió ol problema Indiem, frl 
cuitando al ministro de. llac;ew»| 
para la oxanción del 3 ipor 
producto bruto.de las ex/f 
carboníferas.» 
Accidente desgraciado. 
Un carretero gravcmeni«| 
herido. 
ni 
A las cuatro de la f í d , ; , ; ! ' ! l 
el calTctero Joa/piín Hmz CaW 
88 dirigía, por la carretera iiuew' 
pía La. Bcyetra guiando un c*"10 
bueyes. ..n. 
Al llegar frente a la estaqíg, 
pequona veilocidad, Joaquín, que; 
subido en el carro, se dió cueJai 
que un t ranvía que se acercana 
a atropellar a aquél. ' 
El. carretero se arrojo del t* 
teniendo Ta desgracia de, wj 
darse un fuerte golpe cu Ja c» 
DE LOS POBRES 
La idea de celebrar en nuestra 
>laza de toros un festejo taurino pa-
•a llevar a las monjitas que cuidan 
le los ancianos desainiparados una 
lyuda paciuniaria. ha sido acogida 
>or todo Santander con verdadero 
ntusiasmo. 
Y buena prueba de ello es que al 
oco tiempo de suscribir ol respeta-
•le caba'llero don Gumersindo Diez 
uatro mil ijíesetas para atender a 
js primeros gastos do organización 
"e la fiesta, han acudido con el mis-
ao plausible objeto, y para respon-, âS-
'er de la pérdida en el caso impro-' 
>a'ble que la huílnese, otras cuantas 
ersonas de todas clases socia'los. 
portando cantidades mny digna:; 
le tener en consideración, más que 
Kjr ía cuantía do las mismas por el 
•bjet(í a que responden y que no 
simpático. Come ya hemos dloho, la becerra-
Quo nosotros recordemos, se han ¡ da se verificaTá uno de estos domin-
apuntado en la lista de favorecedo- j gos, con objeto de aprovechar el 
res los señores siguientes: buen tiempo y de que pueda asistir 
Don Víctor Labadíe, con m i l peso- a l a fiesta todo Santander. 
Los matadores serán Pepe 'Agüero, 
que estoqueará dos becerros; Alejan-
dro Flórez-Estrada y Francisco. G. 
Rivero. 
iLos becerros procederán de una 
acreditada vacada salmiaivtina, qw^ 
bien pudiera ser la de Trespálacio: 
tas. 
Don Manuel Huidobro, con ciento. 
Don José Sierra, con ciento. 
Don Manuel Salas, con quinien-
tas. 
Don Arturo Diez Serrano, con 
ciento. 
quedando en el suelo sin sentido-
Varios compañeros que ^ 
Don* Fernando Santos, con dos- o la de Graciliano Pérez Tabernero 
cientas. « 
Don Restituto Pardo, con doscien-
Sólo falta para dar término a to 
do unos ligeros detallles que la Co-
misión Ipiensa uiltimar " klentro de 
Don Santiago Toca, con ciento. unas hor^s: D . . T X-A 
Don Sebastián Torcida, con ciento. . v "CARAALEGRE,, NO IOREA 
Anoche recibimos la visita del po-
pular maletero «Caraalegre», que no? 
manifestó que no tomaba .parte ei 
la becerrada, del domingo, entre 
otras razones, por hallarse enfermo. 
EL TIO CAIRELES. 
1 
JRES APUNTES DE RICARDO MARIN DE LA BECERRADA' pEL' JUEVES 
presení'1'! 
ron el accidente acudieron en 
xilio, recogiéndole. ^ 
En aquel momento se accr 
lugar del accidente un mvm 
ocupado por el distinguido cd 
ro don Carlos G. Rowtvos y uu* 
ñorita hija suya. 'M 
Enterado este .señor del aag 
cedió su auto para que en el ^ . j l 
dasen al heridp, lo que se ,1 
rápidamento, llevándole a ,^1 
de ui^gencia. donde el ^u'0",- «íj 
Vega Trápaga y p r f f Q j M 
iiores Vega y Bartolomé i ' V,, - -
ron contusiones en la vepo ^ ^ j j 
tall, hemorragia en el oiao 
V conmoción cerebral. 
Después de convenientenrei 
Udo fué conducido, en el i 
| 
ilsi"0 
cal!e tomóvil. a su domicilie. ^ 
Francisco Palazue'los. u/me^ 
L-A ASOCIACION LIBRE 
UN ACTO D E A 
DO CULTURA1 
BARCELONA, 20.^La 
Libre de Estudiantes ha <',•',' eji^ 
reconocer el real decreto * i 
do la autonomíai universw** y i 
considerar que el trobierao j m 
tildo un acto do atenta '̂ i 
para servir intereses Po1, mií^ 
Solicitan que las d e n ^ 
dades se unan a ellos el\ ^ 
lazo de cordialidad y nia.)n 
actitud digna en este a ¿ ¡ 2 > ^ 
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Toda la correspondencia r g 
y literaria diríjase a vv> 
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